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Lyhyt katsaus rakennushallituksen toimintaan vuonna 1961.
Kertomusvuonna rakennushallituksessa laadittujen tai sen teettämien 
talonrakennussuunnitelmien yhteismäärä kohosi 3 010 000 m 3:iin, mikä mer­
kitsi 13 %:n nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Tästä määrästä oli uudis- 
ja lisärakennusten osuus 91 % ja muutostöiden osuus 9 %. Suunnittelutöistä 
tehtiin 21 % rakennushallituksen virastotöinä ulkopuolisten arkkitehtien 
suorittaessa niistä 79 %. Suunnitelmista tehtiin 31 % kulkulaitosten ja yleis­
ten töiden ministeriön, 25 %  kauppa- ja teollisuusministeriön ja samoin 25 % 
opetusministeriön toimeksiannosta. Muut suunnittelutehtävät jakaantuivat 
ulkoasiain-, sisäasiain-, valtiovarain-, maatalous- sekä sosiaaliministeriön 
osalle.
Lisätyn rakennushallituksen suunnittelujaosto tarkasti kertomusvuonna 
99 talonrakennussuunnitelman luonnonpiirustukset, joiden yhteenlaskettu 
tilavuus oli 1 822 000 m 3 ja 74 suunnitelman pääpiirustukset, joiden yhteen­
laskettu tilavuus oli 1 381 000 m3.
Talonrakennustyöt on rakennushallitus teettänyt pääasiassa urakalla ja 
mikäli mahdollistä kokonaishintaurakoina. Talonrakennustyöt jouduttiin 
useimmilla työmailla keskeyttämään työllisyysnäkökohtien vuoksi kesäkuun 
alusta alkaen aina syys-marraskuuhun saakka. Vuonna 1961 oli rakenteilla 
uudis- ja lisärakennuksia 826 000 m 3 eli hieman vähemmän kuin vuotta ai­
kaisemmin. Valmistuneiden rakennusten tilavuusmäärä oli 4 %  pienempi 
kuin edellisenä vuonna, kun taas keskeneräisiä rakennustöitä oli kertomus­
vuoden vaihteessa tilavuudeltaan sama määrä kuin vuotta aikaisemmin.
Kaavoitustyössä on varsinainen kaavojen laatiminen siirtymässä lää- 
ninrakennustoimistoihin, eräitä vuosikertomuksessa mainittuja kaavoja lu­
kuunottamatta. Sen sijaan on lausuntoasiain lukumäärä kasvanut ollen kä­
siteltyjen asioiden kokonaisluku kertomusvuonna 2 984 kpl.
Rakennushallituksen korjaushuodossa olleiden rakennusten tilavuus oli 
31. 12. 1961 9 441 000 m 3.
Rakennushallituksen ja sen alaisten lääninrakennustoimistojen tehtävät 
mainitaan tarkemmin jäljempänä olevassa esityksessä.




Rakennushallituksen pääjohtajana oli kertomusvuonna Jussi Lappi- 
Seppälä ja osastojen johtajina rakennusneuvokset Heikki Sysimetsä, Beato 
Kelopuu, Heimo Kautonen sekä asessori Paavo Tähtinen.
Seuraavat huomattavammat muutokset tapahtuivat kertomusvuonna 
rakennushallituksen virkamieskunnassa: Suunnitteluosaston avoinna ollei­
siin toimistoarkkitehdin (ap.) virkoihin valtioneuvosto nimitti seuraavat 
ylimääräiset toimistoarkkitehdit Kerttu Eeva Helena Tammisen, Laura 
Kaarina Järvi-Larkaksen, Aili Kyllikki Syvärannan ja vt. toimistoarkkitehti 
Erkki Sakari Rautialan helmikuun 28 päivänä ja vt. toimistoarkkitehti 
Sirkka-Liisa Tarumaan heinäkuun 27 päivänä. Toimistoarkkitehdin (yp.) 
ylimääräiseen toimeen määrättiin arkkitehti Toivo Heimo joulukuun 15 päi­
vänä. Rakennusosaston uudisrakennustoimiston toimistopäällikkönä toimi­
vaan yli-insinöörin virkaan valtioneuvosto nimitti vt. yli-insinööri Risto 
Rurik Ruson huhtikuun 26 päivänä. Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö määräsi vt. toimistoinsinöörin (yp.) virkaan diploomi-insinööri Pekka 
Ilmari Hämäläisen. Teknillisen tarkastajan ylimääräiseen toimeen määrät­
tiin diploomi-insinööri Pentti Kalevi Nirsilä tammikuun 11 päivänä, toi­
mistoinsinöörin (yp.) ylimääräiseen toimeen diplomi-insinööri Martti Johan 
Vilhelm Hellman maaliskuun 1 päivänä ja toimistoinsinöörin ylimääräiseen 
toimeen diplomi-insinööri Eero Jussilan marraskuun 8 päivänä. Toimisto- 
arkkitehti Salme Setälä erosi virastaan täysin palvelleena tammikuun 18 
päivänä. Edelleen erosivat toimistaan ylimääräinen arkkitehti Reima Pietilä 
huhtikuun 1 päivänä ja ylimääräinen toimistoinsinööri Martti Johan Vilhelm 
Hellman marraskuun 8 päivänä.
Rakennushallituksen viroista olivat kertomusvuoden päättyessä avoinna 
1 toimistoarkkitehdin virka, 6 toimistoarkkitehdin ylimääräistä tointa, 
1 rakennusinsinöörin ja 1 apulaisinsinöörin ylimääräinen toimi.
Talonrakennussuunnittelu
Kertomusvuonna rakennushallituksessa laadittavina olleet tai sen toi­




Uudis- ja Muutos- Uudis- ja Muutos-
lisärak. työt lisärak. työt
m 3 m3 m8 m8
Ulkoasiainministeriö





Palokoulun harjoituskoulu, Otaniemi 
Rovaniemen poliisiautotalli
lisärakennus ....................................











Imatran kauppala, Peltolan vartio
asuinrakennus .................................................. .
Kemijärven kauppala, kasarmialue
aliupseerien asuinrakennus ............. : .................
kahden aliupseerin asuinrakennus . ...................
kasarmirakennus..................................................
upseerien asuinrakennus ....................................





asuinrakennus A 2) ..............................................
asuinrakennus B 2) . ........................ ..................
Kuusamon kunta, Kärpänkylän vartio
vartio- ja talousrakennus ..................................
talousrakennus . . . : ..............................................
Lieksan kunta, Lieksan kasarmialue
asuinrakennus A 2) ..............................................
asuinrakennus B 2) . ..........................................
Miehikkälän kunta, Sammaliston vartio
vartio- ja talousrakennus ........... ......................
Muonion kunta, Muonion kasarmialue
asuinrakennus .....................................................
varastorakennus .1 ..............................................
Nauvon kunta, Fagerholman merivartioasema 
Nuijamaan kunta, Rapattilan vartio
asuinrakennus ......................................................
Pielisensuun kunta, Onttolan kasarmialue
asuinrakennus A 1) ..............................................
asuinrakennus B 1) ..............................................
Pielisjärven kunta, Ruokojärven vartio
vartio- ja talousrakennus ................. .................
Särkkävaaran vartio




























r) rakenteilla 31. 12. 1961.















Ruokolahden kunta, Jäppilänniemen vartio
asuinrakennus .....................................................




Virolahden kunta, Hurpun vartio
vartio- ja talousrakennus ...................................
Kurkelan vartio
vartio- ja talousrakennus ..................................
Värtsilän kunta, Kaustajärven vartio
vartio- ja talousrakennus x) ..............................
Ylitornion kunta, Nuotiorannan kasarmialue
asuinrakennus x) .................................................
varastorakennus 1) ..............................................
Pirskerin merivartioasema 2) ....................................









3- ja 4-kerros 2) .....................................................
Lapin lääninsairaala, Rovaniemi























































16 480 149635 50 325
3 945 — — . —
x) rakenteilla 31. 12. 1961.


















Hangon yhteislyseo, lisärakennus ............................ 710
Heinolan seminaari
kasvihuone- ja puutarhurin asuinrakennus x) . . . . 815
Heinolan yhteislyseo, lisärakennus .......................... 12 000
Hämeenlinnan lyseo
lisärakennus x) ......................................................... 12 220 24 510
Hämeenlinnan tyttölyseo
korotus ..................................................................... 1510
Jyväskylän seminaari Cent. KKK)
korjaus .....................................................................
Kemijärven seminaari
harjoituskoulun asuntola........................................ 2 200
Kouvolan lyseo 2) ....................................................... 21500
Kristiinan yhteislyseo
lisärakennus 2) ......................................................... 7 300 6 475
Kuopion klassillinen lyseo ........................................ 23 000
Lahden lyseo, lisärak................................................... 10 700 21500
Lapuan yhteislyseo, lisärak......................................... 4 200 15 300
Mikkelin kuuromykkäinkoulu
henkilökunnan asuinrakennus x) .......................... 905
oppilasasuntola x) .................................................... 9 300
päärakennus x) ......................................................... 8 550
Oulun yliopisto
I-rakennusvaihe..................... .................................. 69 000
opettajain valmistuslaitoksen kansakoulu 2) ........ 31200
Kontinkankaan laboratorio .................................. 450
Oulangan biologinen asema .................................. 4100
Parikkalan yhteislyseo 1) ............................................ 21 400
Pielisjärven Yhteislyseo.............................................. 20 300
Rauman seminaari
ruokalarakennus ................... .................................. 3 200
Riihimäen lyseo, lisärak.............................................. 6 015 10 400
Savonlinnan lyseo....................................................... 21 000
Savonlinnan seminaari
harjoituskoulu x) ..................................................... 11 200
Seinäjoen tyttölyseo 2) ............................................... 25 700
Tammerkosken tyttölyseo, Tampere ....................... 15 000 13 000
Tammisaaren seminaari
harjoituskoulu ........................................... ............. 7 760
Tampereen klassillinen Ivseo, lisärak......................... 11900 16 000
Turun klassillinen Ivseo ............................................ 25 000
Turun lyseo
korotus ja muutos ................................................. 3 000 25 300
Turun ruotsalainen tyttölyseo.................................. 20 200
Turun tyttölyseo, lisärak............................................ 5 350 24460
Turun yliopiston hammaslääketieteellinen laitos . . . 30 500
Tyrvään yhteislyseo
lisärakennus x) ............................................ ............. 15 200
Tyttönormaalilyseo, Helsinki.................................... 29 000
Uudenkaarlepyyn seminaari........... ..........................
kasvihuone x) ........................................................... 310
päärakennus/uusix) ............................................... 11560
x) rakenteilla 31. 12. 1961.
2) valmistunut v. 1961.
9. Rakennushal lifcus Ulkopuoliset
Ministeriö Uudis- ja Muutos- Uudis- ja Muutos-
lisärak. työt lisärak. työt
m3 m3 m» m 3
päärakennus/vaiiha x) ............................................. 5100
vaja, lisärakennus x) ............................................... 150
Vaasan ruotsalainen lyseo, lisärak............................. 9 860 14 210
Viialan yhteislyseo .................................... ................ 20 000
Ortodoksiset kirkot ja rukoushuoneet
Haapaveden ortodoksinen rukoushuone 2) ............. 405
Hyvinkään » » ............. 477
Kemin » » 2) ............. 900
Lapuan » » 2) ............. 610
Martinniemi » » , Oulu2) . . . 1 455
Mutalahden » » , Ilomantsi2) 305
Nivalan ortodoksinen rukoushuone, Karvoskylä 2) .. 365
Paltamon ortodoksinen rukoushuone 2) ............. 335
Pyhäsalmen » » 2) ............. 355
Rovaniemen ortodoksinen kirkko, lisärak. 2) ......... 300
Salahmin » rukoushuone, Vieremä2) 340
Sonkajärven » » 2) ............. 500
Sotkamon » » 2) ............. 700
Sotkamon ortodoksisen rukoushuoneen, talousrak. 2) 120
Tuusniemen ortodoksinen rukoushuone 2) ............. 400
Viekinjärven » » , Lieksa2) .. 380
Vuonisjärven » » , Lieksa2) .. 380




hallinto- ja instituuttirakennus x) ..................... 18 500
III- ja IV-rakennusvaihe ...................................... 34100





kalastajakoulun asuinrakennus ............................ 2 500
konehalli- ja verstasrakennusx) ............................ 3 450
Hyrynsalmen metsänhoitajien asuinrakennus x) . . . . 1 050
Itä- ja Suur-Savon karjatalouskoulu, Joroinen
koulurakennus......................................................... 5 450
oppilasasuntola ....................................................... 1650
Keski-Pohjanmaan maatalouskoulu, Kannus x) . . . . 11 380
Korsholman maatalouskoulu
konehalli- ja verstasrakennus ....... ...................... 3 400
lämpökeskus............................................................ 760
Lahden kotiteollisuusopisto
kuivaamo ja verstasrakennus 2) .......................... 1340
Lepaan emäntäkoulu, Tyrväntö .............................. 16 000
Limingan emäntäkoulu
koulurakennus ja tyttöjen asuinrakennus........... 9 020 6 000
MTLI:n keskusvarastorakennus, Helsinki................. 6 000
MTH:n konekorjaamorakennus, » ................. 4 800
MTH:n keskusvarastorakennus, Jyväskylä............. 5100
MTH:n konekorjaamorakennus, » ............. 835
MTH:n pajarakennus, » ............. 570
x) rakenteilla 31. 12. 1961.

















MTH:n keskusvarastorakennus, Kajaanin mlk........ 5 270
MTH:n konekorjaamorakennus, » . . . . 4 500
MTH:n keskusvirastorakennus, Kuopio................... 5 800
MTH:n korjaamorakennus, » ....... 5 400
Maatalouden tutkimuskeskuksen
Tikkurilan laitokset
asuinrakennus ..................................................... 2 000
koenavetta- ja pihattorakennus........................ 4 280
laboratoriorakennus ............................................ 12 410
mestarin rivitalo................................................. 1875
ruokalarakennus ................................................. 733
työväen rivitalo ................................................. 466
Maatalousnormaalikoulu, Järvenpää......................... 12 000
Mulloksen maatalouskoulut
koulurakennus ......................................................... 6 220
lämpökeskus............................................................. 980
poikien asuntola ...................................... i ............. 1250
tyttöjen asuntola ................................................... 3 950
Nurmijärven observatorio, lisärak............................. 6 500
Otavan maatalouskoulu




Seppälän maatalouskoulu, Kajaanin mlk.
asuinrakennus 2) ..................................................... ■ 2 350
Siikasalmen maamieskoulu
asuinrakennus ja oppilasasuntola ........................ 2 200
sauna- ja pesularakennus ...................................... 700
Sikatalouskoeasema, Ypäjä
kantakoesikala..................... ................................... 6 460
Suomussalmen emäntäkoulu
kasvihuonerakennus 2) ............................................ 640
opettajain asuinrakennus 2) .................................. 2 225
koulu- ja asuntolarakennus 2) .............................. 8 440
Suonenjoen maatalouskoulu
emäntäkoulu ........................................................... 5 000
Säämingin emäntäkoulu
asuinrakennus 2) ..................................................... 2 700
päärakennus 2) ......................................................... 5 200
Tarvaalan maatalouskoulu, Saarijärvi
asuntolarakennus/tytöt1) .................... 2 970
asuntolarakennus/pojat x) ...................................... 1810
koulurakennus 1) ..................................................... 6 650
opettajain asuinrakennus ...................................... 1300
Ypäjän maatalousseppäkoulu....................................
Ämmänsaaren metsäteknikkojen asuinrakennus . .. 800
67 023 — 209 625 11200
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö
Alajärven virastotalo................... ' ............................. 5 500
Evij arven virastotalo 2) ........... .................................. 4 800
Forssan virastotalo..................................................... 13 600
0  rakenteilla 31. 12. 1961.
















Haminan virastotalo 2) ......... ................................... 15 500
Haukiputaan virastotalo, laajennus ........................ 2100
Heinäveden virastotalo ............................................. 7 200
Huittisten virastotalo ............................................... 5 950
Hämeenkyrön virastotalo .......................................... 6100
Ilomantsin virastotalo x) ........................................... 5 000
Ivalon virastotalo, laajennus ....................................
Juvan virastotalo ....................................................... 7 700
Jämsän virastotalo..................................................... 6 700
Jämsänkosken virastotalo, laajennus....................... 2 750
Kalajoen virastotalo x) ............................................... 5 960
Kangasniemen virastotalo 1) ...................................... 6 610
Kankaanpään virastotalo J) ...................................... 9 000
Kauhajoen virastotalo............................................... 8 830
Kaustisen virastotalo............... .................................. 5 290
Kiuruveden virastotalo ............................................. 7 400
Kuhmon virastotalo................................................... 11260
Kurun virastotalo...................................................... 4 800
Kuusamon virastotalo x) ........................................... 8160
Kuusankosken virastotalo, laajennus....................... ' 1 700
Laitilan virastotalo ................................................... 4 400
Lapinlahden virastotalo ........................................... 6 050
Lohjan virastotalo ..................................................... 10 000
Loviisan virastotalo ................................................... 5 600
Mikkelin virastotalo.................................................. 50 400
Merikarvian virastotalo............................................. 8 600
Muuramen virastotalo ........................ ...................... 6 700
Mäntsälän virastotalo ............................................... 6 700
Nivalan virastotalo, laajennus.................................. 3 000
Noormarkun virastotalo ........................................... 4 800
Nurmeksen virastotalo............................................... 17 800
Oriveden virastotalo................................................. ‘ 6 500
Paltamon virastotalo ................................................. 4 500
Pielaveden virastotalo ............................................... 8 500
Parkanon virastotalo 2) ............................................. 5 550
Pietarsaaren virastotalo ........................................... 16 000
Pohjois-Karjalan läänin virastotalo, Joensuu......... 45 000 ■
Polvijärven virastotalo ............................................. 7 000
Pudasjärven virastotalo 2) ........................................ 7 400
Rauman virastotalo 1) ............................................... 17 300
Riihimäen virastotalo x) ........................................... 17 500
Ruukin virastotalo, Paavola .................................... 5 700
Rääkkylän virastotalo............................................... 6 300
Sodankvlän virastotalo ............................................. 8130
Someron virastotalo................................................... 5 660
Sonkajärven virastotalo ........................................... 5 600
Taivalkosken virastotalo........................................... 8 440
Tammisaaren virastotalo, laajennus- ja korjaustyöt
(ent. seminaari)....................................................... 680
Tikkurilan virastotalo ■............................................... 13 200
Tohmajärven virastotalo........................................... 7 200
Tornion virastotalo ................................................. 15 600
Turun virastotalo....................................................... 96 000
Tuupovaaran virastotalo..................................... 5 800
!) rakenteilla 31. 12. 1961.
















Vaalan virastotalo 1) ....................... .......................... 5 940
Valtimon virastotalo .................................................. 4 900
Varkauden virastotalo ............................................ 6 200
Viitasaaren virastotalo............................................... 13 000
Vimpelin virastotalo................................................... 6 900
Virastotalo Bulevardi 21, Helsinki 2) ....................... 43 000
Virastotalo Vuorikatu 24, Helsinki ........................ 38 500
Muut rakennukset
Enontekiön Hetan matkailumaja ............................ 2 900
Hämeenlinnan laitesuoja x) ........................................ 6 060
Joensuun postiautovarikko........................................ 53 900
Kalajoen matkailumaja.............................................. 4 800
Kausalan puhelintalo................................................. 1460
Kolin matkailumaja, laajennus ................................ 4 550
Käpylän postitalo....................................................... 12 000
Lappeenrannan laitesuoja.......................................... 4 560
Lappeenrannan postiautovarikko ............................ 28 000
leppävaaran radioasema 2) ....................................... 610
Oulun postitalo 1) ....................................................... 29 985
Porin postitalo ........................................................... 37 000
Riihimäen laitesuoja ')  .............................................. 2 220
Rukatunturin matkailumaja .................................... 3 750
Turun laitesuoja a) ..................................................... 7 500
Valtion sähköpaja, TELEVA, laajennus................. 4 200
Vartiokylän postitalo................................................. 4 000
Velioniemen matkailumaja, I-rak.vaihe................... 6 700
Vihdin laitesuoja ....................................................... 1 550
199 360 _ 724 345 _
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Etelä-Pohjanmaan keskusammattikoulu, Seinäjoki
henkilökunnan asuinrakennus .............................. 4 030
juhlasalisiipi............................................................. 7 970
lämpökeskus 2) ......................................................... 2 300
oppilasasuntola ....................................................... 11 400
päärakennus 2) ......................................................... 26 000
työpajarakennus 2) ................................................. 18 200
varastorakennus ..................................................... 525
Isonkarin luotsiasema ............................................... 2 100
Jyväskylän teknillinen koulu,
I-rakennusvaihe....................................................... 24 300
Kainuun keskusammattikoulu, Kajaani ................. 44 800
Kuopion teknillinen oppilaitos ................................ 50 000
Kustavin luotsiasema 2) ............................................ 1 260
Kuuromykkäin ammattikoulu, Turku ..................... 18 200
Lapin keskusammattikoulu, Rovaniemi
asuinrakennus *) ..................................................... 6 800
koulurakennus x) ..................................................... 43 900
oppilasasuntola *) ................................................... 16 000
Marjaniemen luotsiasema, Hailuoto ......................... 1 510
Otaniemen lämpökeskus
I-rakennusvaihe 1) ................................................... 10 300
Oulun teknillinen koulu, lisärakennus ..................... 17 000 18 500
x) rakenteilla 31. 12. 1961.














Pohjois-Karjalan keskusammattikoulu, Joensuu 
voimistelusalirakennus sekä tyttöjen ja poikien am­
mattikoulu ja asuntola J) ......................................
Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulu, Oulu










puun mekaanisen teknologian laboratorio ja VTT:n
puuteknillinen laboratorio......................................
vuoriteollisuusosasto...............................................
Turun teknillinen oppilaitos, lisärakennus
I- rakennusvaihe.........................................
II- rakennusvaihe.........................................
Valtion teknillinen tutkimuslaitos, Otaniemi
elintarvikelaboratorio, I-rakennusvaihe ...............
lämpöteknillinen laboratorio 2) ..............................
metallurginen laboratorio ......................................
muuntamorakennus 2) ...........................................
radioteknillinen laboratorio.......................... ' ........
rakennusteknillinen- ja taloudellinen laboratorio ..
sillanrakennus ja staattinen laboratorio .............



































Perttulan keskuslaitos, Vanaja, Yläneen osasto
hoidokkien asuntolat (2 k p l) ................................
rivitalo ....................................................................












717 375 18 500
15 593 4125 — —
509 743 134 025 2 223 155 142 860
1) rakenteilla 31. 12. 1961.
2) valmistunut v. 1961.
14



















Ulkoasiainministeriö .......... 4 500 4 500 4 500
Sisäasiainministeriö........... 65 615 16 480 82 095 149 635 50 325 199 960 282 055
Valtiovarainministeriö . . . . 3 945 — 3 945 — — — 3 945
Opetusministeriö ............... 138 447 113 420 251 867 422 175 62 835 485 010 736 877
Maatalousministeriö ......... 67 023 — .67 023 209 625 11 200 220 825 287 848
Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö........... 199 360 199 360 724 345 724 345 923 7.05
Kauppa- ja teollisuusminis­
teriö ................................. 15 260 15 260 717 375 18 500 735 875 751135
Sosiaaliministeriö ................ 15 593 4125 19 718 — — 19 718
Yhteensä 509 743 134 025 643 768 2 223 155 142 860 2 366 015 3 009 783
15
Rakennushallituksen tai lisätyn rakennushallituksen tarkastamat talonra-
kennussuunnitelmat
Valtion rakennushallinnosta 31 päivänä maaliskuuta 1954 annetun ase­
tuksen mukaan ovat kaikki valtion huonerakennusten uudisrakennus-, muu­
tos- ja korjaustöiden suunnitelmat, mikäli niiden kustannukset ylittävät 
valtioneuvoston erikseen vahvistaman määrän, rakennusaloitteen tekijän 
toimesta saatettava rakennushallituksen tarkastettaviksi ensin luonnosas­
teella piirustuksineen, kustannusarvioineen ja rakennustapaselostuksineen 
ja sitten suunnitelmien täysin valmistuttua niin ikään piirustuksineen, työ- 
selityksineen ja kustannusarvioineen. Edellä mainittujen kustannusten mää­
räksi valtioneuvosto on 25 päivänä toukokuuta 1954 vahvistanut 20 milj. 
markkaa. Edellä oleva koskee myös kuntien ja yhteisöjen mainitunlaisia 
suunnitelmia, joiden toteuttamiseksi ne ovat oikeutettuja saamaan valtion 
apua samoin kuin yksityisten vastaavanlaisia suunnitelmia, joita varten ha­
lutaan saada valtion apua. Lisäksi on rakennushallituksen tarkastamiin pii­
rustuksiin seuraavassa taulukossa sisällytetty myös sellaiset talonrakennus- 
suunnitelmat, jotka eivät edellytä kollegion tarkastusta, vaan vain lausunnon 
antamista pääjohtajan esittelyssä.
Toukokuun 15 päivänä 1959 annettiin asetus lisätystä rakennushallituk­
sesta, jonka suunnittelujaoston tulee tarkastaa edellä sanottua laatua olevat 
huoneenrakennussuunnitelmat, silloin kuin kustannusarvio on vähintään 
50 milj. markkaa.

























Virastotalot......................... — ■ — — — — — — — —
Oppikoulut......................... — — — — — — — — —
Muut oppilaitokset............ i — — 2 600 2 — — 4 810 3
Sairaalat ............................. i —. — 3 310 1 — — 3 310 ■ 2
Muut rakennukset............. 4 — — 14 279 4 i — 17 579 9
Yhteensä 6 — — 20 189 7 i — 25 699 14
Kunnalliset rakennukset
Kansakoulut....................... 17 7 i 85 380 16 — — 59 440 41
Sairaalat ............................. 3 4 4 18 200 8 i — 18 250 20
Muut rakennukset............. 3 — — 15 850 2 — — 11 000 5
Yhteensä 23 11 5 119 430 26 i — 88 690 66
Muiden yhteisöjen 
rakennukset
Yksityiset oppikoulut........ 16 29 3 454 201 34 9 340 082 91
Seurakuntien rakennukset . 3 2 — 29 055 2 2 — 20155 9
Muut rakennukset............. 3 3 1 19 450 3 3 — 18 350 13
Yhteensä 22 34 4 502 706 39 14 378 587 113
Kaikkiaan yhteensä 51 45 9 642 325 72 16 — 492 976 193
Lisätyn rakennushallituksen tarkastamat
Luonnospiirustukset Pääpiirustukset Yh-
Hyväksytty Hy- m3 Hyväksytty Hy- m 3
teensä



















Virastotalot......................... 2 i — 19 760 8 i — 73 630 12
Oppikoulut......................... 1 i — 40 860 — — — — 2
Muut oppilaitokset........... — 5 — 113 754 4 3 — 249 052 12
Sairaalat ........................... 2 3 i 200 695 2 1 — 34 995 9
Muut rakennukset............. 10 7 — 451 760 7 4 — 342 000 28
Yhteensä 15 17 i 826 829 21 9 — 699 677 63
Kunnalliset rakennukset
Kansakoulut....................... 5 7 6 264 385 3 8 i 158 192 30
Sairaalat ............................. 5 9 11 327 100 8 5 — 189 501 38
Muut rakennukset............. 4 15 1 372 410 11 6 — 315 253 37
Yhteensä 14 31 18 963 895 22 19 i 662 946 105
Muiden yhteisöjen 
rakennukset
Yksityiset oppikoulut........ 1 12 000 1
Muut rakennukset............. 1 1 — 19 290 2 ---. — 18 620 4
Yhteensä 1 2 — 31 290 2 — — 18 620 5
Kaikkiaan yhteensä 30 50 19 1 822 014 45 28 i 1 381 243 173
Talonrakennustyöt
Rakennushallitus huolehti uudis- ja lisärakennustöistä sekä suuremmista 
muutos- ja peruskorjaustöistä. Rakennustyöt annettiin yksityisten urakoit­
sijoiden suoritettaviksi. Lääninrakennustoimistot taas pitivät lääneissään 
huolta valtion rakennushallinnon korjaushuoltoon määrättyjen rakennusten 
korjaustöistä.










33 000 Teräsbetoni Oy................................ 384 998 000
rivitalo- ja urheiluvälinesuoja ..
murtomökki ...............................








rak.-, kone- ja sähkötekn.työt. . .
310
Rakennusliike Antti Juntunen . . . . 3 950 000
Kemin ortodoksinen rukoushuone 900
rak.-, kone-ja sälikötekn.työt.... Kemin Rakennus O y ..................... 11 440 000
Kouvolan lyseo
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt. . .
21500
Rakennusliike Sainio & Potinkara 132 662 000
Lapuan ortodoksinen rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........
610
Rakennusliike Olavi Hemming . . . 6 395 600
Martinniemen ortodoksinen rukous­
huone
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........
455
Rakennusmestari Eero Mäkikyrö . 5 400 000
Mutalahden ortodoksinen 
rukoushuone
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........
395
Rakennusliike Konttinen & Kervola 3 850 000
Nivalan ortodoksinen rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........
Oulun yliopiston kansakoulu 
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........
364 
31 200
Rakennusmestari Veikko Leskinen 
Rakennusliike Viljo Vienola........
5 100 000 
274 415 000
Paltamon ortodoksinen rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........
335
Rakennusliike Olavi Pyykkö Oy .. 4 430 000
Pyhäsalmen ortodoksinen 
rukoushuone
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........
355
Rakennusmestari Veikko Leskinen 5 100 000
Raahen seminaari
korjaus- ja muutostyöt ...............
lisärakennus....................................
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........
6 970
Rakennustoimisto Sulo V. Palmas 136 704 000
19
työt v. 1961
Sopimuspäivä Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. -61 
mennessä
Käytetty varoja




17. 2. 60 31. 5. 61 428 599 761 422 266 498 170 747 972
428 599 761 422 266 498 170 747 972
21. 11. 60 18. 7. 61 5 500 000 4 611 480 3 629 924
20. 4. 61 9. 11. 61 15 908 685 14 015 477 12 794 630
27. 10. 59 8. 6. 61 194 406173. 150 953 561 48 514 528
29. 12. 60 7. 8. 61 9 664 890. 7 739 757 7 571 452 '
3. 12. 60 17. 7. 61 6 500 018 5 611 255 5 362 813
23. 11. 60 27. 6. 61 5 500 000 4 760 005 4 369 020
18. 11. 60 18. 7. 61 7 000 000 5 965 390 5 597 761
10. 2. 60 4. 9. 61 312 550 000 303 677 770 147 512 422
3. 11. 60 28. 6. 61 6 000 000 5 069 300 4 818 502
18. 11. 60 18. 7. 61 7 000 000 5 852 364 ' 5 655 783






rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........
1400
Rakennusliike Koponen............... 2 530 000
Salahmin ortodoksinen rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........ 340 Rakennusliike Olavi Pyykkö Oy .. 4 430 000
Seinäjoen tyttölyseo
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........ 24 500 Yelj. Männikön rakennusliike........ 160 792 700
Sonkajärven ortodoksinen 
rukoushuone
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........
500
Rakennusliike Olavi Pyykkö Oy .. 4 885 000
Sotkamon ortodoksinen rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........
820
Rakennusliike Antti Juntunen . . . . 7 766 000
Tuusniemen ortodoksinen 
rukoushuone
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........
400 Rakennusliike Konttinen & Ker- 




rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........ 380 Rakennusliike Antti Juntunen . . . .
Vuonisjärven ortodoksinen 
rukoushuone
rak.-, kone- ja sähkötekn.työt........
380
Rakennusliike Antti Juntunen . . . . 3 950 000












13 353 Rakennusliike Oskari Koskinen .. 128 271 000
Jokioisten maatalouskoulut
asuin- ja talousrakennus .............
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
2 700
Urakkayhtymä Oy ....................... 28 213 000
Lahden mieskotiteollisuusopisto 
kuivaamo- ja varastorakennus . . .  
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
1340
Rakennusliike Taajama ............... 8 838 595
Mustialan maamiesopisto
opisto- ja oppilasrakennus.............
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
10 000
■ Rakennustoimisto J. E. Jokinen . 82 380 000
21
Sopimuspäivä Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. -61
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -61 
mennessä
v. 1961
22. 8. 61 27. 11. 61 3 800 000 2 764 087 2 561 157
3. 11. 60 28. 6. 61 5 999 982 4 646 532 4 438 719
14. 10. 59 17. 1. 61 204 153 662 172 926 382 25 802 676
3. 11. 60 28. 6. 61 6 500 000 5 626186 5 495 315
17. 8. 60
/
19. 7. 61 9 520 000 9 187 768 7 582 893
23. 11. 60 19. 7. 61 6 000 000 5 436 730 5 233 625
17. 8. 60 19. 7. 61 5 500 000 4 620 575 3 523 426




3 866 311 
350 180 583
26. 10. 59 21. 7. 61 150 353 975 144 111 304 79 371 744
26. 7. 60 20. 6. 61 32 500 000 30 804 029 22 075 899
7. 3. 61 22. 6. 61 12 000 000 9 756 730 9 459 600





rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
2 350









11300 Rakennusliike T. Tönning 114 688 000
Yhteensä 41 043 381101 095
Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö
Evijärven virastotalo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
4 800
Rakennusliike Velj. Uusitupa 43 138 000
Haminan virastotalo
rak.-, kone- ja sähkötekn..työt
Leppävaaran radioasema
lähetinrakennus .............................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
15 500 N
Kouvolan Rakentajat O y ........ 140 250 000
610
-Kalevi Päreluoto 6 950 000
Parkanon virastotalo 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt
5 550
Rakennusliike M. Ruhala 51 555 000
Pudasjärven virastotalo 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt
7 400
Rakennustoimisto Kaarlo Mikkonen 67 347 000
Seinäjoen laitesuojan 
louhintatyöt ........... Oy Vesi-Pekka 15 150 000
Valtion virastotalo Bulevardi 21 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt 
arkistohyllyt...................................
43 000
Rakennustoimisto Juho L. Aalto .. 
Heteka Oy ....................................
454 633 000 
35 943 750




rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
40 200
Rakennustoimisto Juho L. Aalto ..
Otaniemen kaukolämmitysverkoston 
haarakanava
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . . Rakennusura Oy
Otaniemen kaukolämmitysverkoston 
it. pääkanava





Sopimuspäivä Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. -61
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -61 
mennessä
v. 1961
30. 6. 60 13. 7. 61 26 000 000 21 925 496 . 15 196 105
6. 2. 60 6. 6. 61 134 500 000 
456 062 979
131 045 994 
427 997 282
57 314 586 
217 150 322
6. 11. 59 11. 4. 61 59 476 709 50 140 613 18 630 362
9. 12. 59 30. 5. 61 199 419 188 157 307 656 88 314 989
5. 1. 61 25. 5. 61 7 500 000 7 359 948 7 342 533
15. 1. 60 7. 4. 61 67 009 356 59 956 010 21 921 523
8. 4. 60 25. 7. 61 88 178 342 80 606 170 54 007 819
29. 8. 60 29. 3. 61 27 600 000 20 120 757 11 056 403
11. 4. 59 14. 6. 61 549 094 687 523 482 619 189 090 004
19. 12. 60 30. 9. 61 40 000 000 
1 «38 278 282
38 934 972 
937 908 745
38 934 972 
429 298 605
26. 3. 59 11. 8. 61 389 953 004 354 473 410 141 237 516
31. 12. 60 7. 2. 61 9 200 000 8 410 932 4 772 462






kattilantutkimuslaitoksen ja niihin 
liittyvien vesijohtojen rakentami­
nen ..............................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
—
Rakennusliike V. Korolainen . . . . 58 922 000
Tampereen teknillinen oppilaitos
I-rakennusvaihe .............................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
56 800
Nopan Rakennnusliike Oy ......... 516 475 000
Teknillinen korkeakoulu
atomireaktori .................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
5 900
Teräsbetoni Ov ............................ 67 709 000











Kenttä ja Vesi Oy ....................... 5 600 000
Yhteensä — 5 600 000
Valmistuneet rakennukset
Yhteensä 360 827 3 502 640 145
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Sopimuspäivä Valmistumispäivä Myönnetty varoja 
31. 12. -61
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -61 
mennessä
V. 1961
16. 5. 60 28. 2. 61 71 250 000 69 836 853 38 414 013
30. 1. 60 14. 12. 61 614 712 637 504 528 958 333 792 324
1. 12. 60 30. 6. 61 77 000 000 76 326 705 68 915 163
3. 12. 59 . 8. 6. 61 165 122 595 152 169 625 71 469 719
1 375 238 236 1 205 459 430 698 314 144
9. 12. 60 2. 2. 61 16 700 000 9 380 408 7 608 847
16 700 000 9 380 408 7 608 847













rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
20 700 ' 
340 
1650 








rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . . 22 650 Kemin Rakennus Oy ................... 384 090 000
Mikkelin lääninsairaala
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
44 700
Mehtälä & Seppälä ..................... 607 577 500
Yhteensä 90 040 1 468 772 500
Opetusministeriö
Heinolan seminaari 
kasvihuone ja puutarhurin asuin­
rakennus ....................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
1 410
Rakennusliike R. Maukonen....... 15 154 000
Hämeenlinnan lyseo 
lisärakennus ja vanhan korjaus .. 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
12 220
Rakennustyö O y .......................... 145 483 000
Kristiinan yhteislyseo 
lisärakennus ja vanhan korjaus .. 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
t
9 290









18 755 Lauri E. Reponen........................ 167 527 000
Parikkalan yhteislyseo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
21 400
Karjalan Rakentajain O y ........... 165 207 900
Savonlinnan seminaari
harjoituskoulu ...............................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
11 200
Karjalan Rakentajain O y ........... 120 120 000
Tyrvään yhteislyseo 
lisärakennus ja vanhan korjaus .. 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
15 200
Otto Karme O y ............................ 110 700 000
27
Sopimuspäivä Työvaihe Myönnetty varoja 
31. 12. 61
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. 61 
mennessä
v. 1961
7. 5. 60 Väliseinätyöt 569 417 320 402 591 133 248 273 850
29. 3. 60 Kalustotyöt 473 850 000 293 894 258 149 069 809
22. 3. 60 Lattiatyöt 704 202 000 
1 747 469 320
353 961 324 
1 050 446 715
221 472 015 
618 815 674
31. 8. 61 Sisärappaustyöt 18 000 000 10 041 767 10 041 767
25. 4. 61 Kattoliolvi va­
lettu
164 200 000 51 374 992 50 940 982
15. 12. 60 Viimeistelytyöt 110 806 102 84 215 752 80 715 542
15. 3. 61 Holvin betonointi 96 143 130 51 165 124 49 735 334
11. 4. 61 Kappaustyöt 96 750 000 83 746 919 81 874 910
25. 11. 61 Anturoiden beto­
nointi
Väliseinät muu-
65 000 000 8 592 619 6 67 4025
15. 3. 61 rattu 144 920 000 57 987 508 57 175 428
28
Urakoitsija Urakkasumma
Rakennustyö ja -laatu m3
Uudenkaarlepyyn seminaari 




rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . . 12 595 Rakennusliike K. N. Koskinen .. 160 143 000




rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
3 450
Karjalan Rakentajain O y ........... 24 590 000
Keski-Pohjanmaan maatalouskoulu 
koulurakennus ............................... 10 200
opettajien asuinrakennus ............. 1180
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . . 11 380 Linjakoski & Korri ..................... 127 561 000
Limingan emäntäkoulu 
opettajien asuinrakennus............. 990
koulurakennus ............................... 1 780
koulu- ja oppilasasuntola.............
vanhan osan muutos- ja korjaus-
250
työt ............................................ —
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . . 3 030 Pohjois-Suomen Rakennus Oy . . . 67 665 000
Pohjois-Savon karjanhoitolcoulu
asuntola..........................................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
3 300
Rakennusmestari Pentti Vilpponen 36 081 000
Säämingin emäntäkoulu
asuntola ja vanhan peruskorjaus .. 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
2 720
Rakennusliike Hämäläinen & Mik-
konen .......................................... 50 202 000
Tarvaalan maatalouskoulu 
opettajien asuinrakennus............. 1300 •
oppilaiden asuntolat (tytöt) ........ 1 810
oppilaiden asuntolat (pojat) ........ 2 970
koulurakennus ............................... 6 650
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . . 12 730 M. & V. Heusala......................... 141 777 000
Yhteensä 36 610 447 876 000





Pohjarakenne Oy . .... .................... 17 350 000
Ilomantsin virastotalo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
4 400
Savon Rakennus O y ..................... 54 617 000
29
Sopimuspäivä Työvaihe Myönnetty varoja 
31. 12. -61
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -61 
mennessä
v. 1961
30. 10. 61 Perusmuurit be­
tonoitu
130 200 000 
826 019 232
12 289 678 
359 414 359
9 553 678 
346 711 666
11. 4. 61 Sisustustyöt 25 000 000 18 217 142 18 042 198
30. 11. 61 Paalutustyöt 64 000 000 7 485 271 6 935 120
27. 9. 61 Ikkunoiden sovi­
tus
62 000 000 18 393 477 17 267 411
28. 3. 61 Sisärappaustyöt 38 000 000 18 550 810 18 343 915
17. 4. 61 Vesikattotyöt 60 000 000 30 307 873 29 830 871
15. 11. 61 Louhintatyöt 70 000 000 
319 000 000
10 780 927 
103 735 500
10 780 927 
101 200 442
30. 8. 60 Louhintatyöt 42 300 000 24 273 466 18 580 299






rak.-, kone- ja sähkötekn. työt
Kangasniemen virastotalo 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt
Kankaanpään virastotalo 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt
Kilpisjärven matkailumaja
lisärakennus ...................................
lämpökattila ja kalustohuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt
Kuusamon virastotalo 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt
Oulun postitalo
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
Rauman virastotalo









L. E. Reponen .........
Otto Karme O y .........
Rakennusliike Koponen
Alpo Päivärinta...........
Halonen & Juntunen . 
Arvi A. Malinen .........
70 969 000 
68 713 000 
106 262 700
28 850 000 
99 471 O00 
319 370 000 
183 960 580
Riihimäen laitesuoja 
rak.-, kone- ja ilmanvaihto- sekä 








rak.-, kone- ja sähkötekn. työt
7 500 Valmet Oy 
Ruóla Oy
Vaalan virastotalo









rak.-, kone- ja sähkötekn. työt
6 200
Rakennustoimisto T. J. Lahtinen .. 54 101 300







II- ja III-rak. vaihe.....................
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. ..
Tiesepeli Oy ja Insinööritoimisto 
Vesi-Pekka ................................ 507 000 000
Satama ja Ruoppaus 22 050 000
66 700 Yrjö Karjalainen Oy ...................
Kymin Oy Högforsin Tehdas . . . .
645 420 000 
10 663 750
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Sopimuspäivä Työvaihe Myönnetty varoja 
31 . 12 . -61
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -61 
mennessä
v. 1961
25. 11. 61 Anturat valettu 21 313 752 - 6 519 076 5 623 620
21. 12. 61 Maankaivuu 33 450 000 1 761 311 , 1 290 186
16. 12. 61 Huoltorak. tehty 13 700 000 2 796 385 798 681
1. 6. 61 Ovien .sovitus 36 985 000 20 004 714 19 996 364
2. 11. 61 Sokkelin laudoi­
tus
55 180 000 7 939 505 7 412 685
28. 6. 61 Kellarikerr. sei­
nien valu
90 199 341 49 789 242 47 543 835
16. 8. 61
f
Vesikattotyöt 56 570 000 50 989 814 48 878 320
12. 12. 61 Alustavat työt 52 000 000 1 597 510 1 597 510
21. 12. 61




57 550 000 16 156 927 11 976 287
Valmist. työt 135 870 000 15 432 410 14 204 045
3. 7. 61 Vesikattotyöt 37 970 000 19 075 028 18 729 067
28. 9. 61 Vesikattotyöt 32 563 877 20 101 082 19 398 637
704 252 231 262 122 054 239 064 257
7. 12. 60 Louhintatyöt 540 000 000 362 117 306 362 115 706
6. 9. 61 Ruoppaustyöt 25 000 000 6 930 000 6 930 000





louhintatyöt ................................... _ Insinööritoimisto Vesto O y ......... 288 000 000
Otaniemen lämpövoimalaitos 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
10 300
Laatubetoni O y ............................ 163 446 000
säätö- ja valv.tekn. t y ö t ............. Siemens Sähkö Oy ....................... 11 520 000
Pohjois-Pohjanmaan keskusammat- 
tikoulu
talousosasto ja opettajien asuntola 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
17 000
Kymin Oy Högforsin Tehdas . . . .  
Rakennusliike Viljo Vienola.......




louhintatyöt ym.............................. _ Insinööritoimisto Vesto O y ......... 54 200 000
Valtion teknillinen tutkimuslaitos 
tie- ja geoteknillinen laboratorio . 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
9 290
Rakennustoimisto Launne Oy . . . 120 282 500
Valtion teknillinen tutkimuslaitos
vuoriteknillinen laboratorio .........
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt . . . .
4150
Rakennusura O y .......................... 66 051 000
Yhteensä 107 440 2 124 601 600
Keskeneräiset rakennukset
Yhteensä 464 950 6 430 326 080 
m
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Sopimuspäivä Työvaihe Myönnetty varoja 
31. 12. -61
Käytetty varoja
mennessä 31. 12. -61 
mennessä
V .  1061
29. 8. 61 Louhintatyöt 320 000 000 38 440 349 38 440 349
28. 4. 61 
13. 3. 61
Väliseinätyöt
200 000 000 100 425 038 90 585 278
31. 1. 61 Lattiatyöt 175 000 000 108 716 557 107 464 156
18. 4. 61 Louhintatyöt 931 000 000 87 532 104 85 220 888
28. 1 1 .  60 Heloitustyöt 147 540 555 117 732 525 103 253 147
11. 4. 61 Sisärappaustyöt 62 560 000 32 186 923 31 645 010
2 934 600 555 1191 068 641 1 154 204 995
6 531 341 338 2 966 787 269 2 459 997 034
5 6558— 62
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Aikaisemmin valmistuneisiin, suunniteltavina oleviin tai laskutyönä tehtäviin 
uudis- ja lisärakennuksiin käytetyt varat.
Aikaisemmin valmistu­






Valtioneuvoston kalliosuoja ...................................... 172 622
Sisäasiainministeriö
Alavuden kirkonkylän rakennuskaavatyö............... 310 800
Hämeenlinnan lääninhallituksen lisärakennus ........ 12 245
Niuvanniemen sairaalan 100-paikkainen sairaala .. 1 416 786
Niuvanniemen sairaalan pesulan höyrykattila ja il- 
manvaihtolaitteet ................................................... 422 948
Sairaaloiden keittiöiden ja pesuloiden kiinteiden lait­
teiden uusinta......................................................... 2 310 363
7 140Tampereen sairaanhoitajakoulu................................
Valtion palokoulun harjoituskoulu.......................... 10 680
2 733 311 1 757 651
V altiovarainministeriö
Aavasaksan tullitalo................................................... 80 250








Kouvolan laitesuoja................................................... 984 711
Opetusministeriö
Alppilan yhteislyseo................................................... 595 772
Gygnaeuksen galleria................................................. 10 500
Forssan yhteislyseon lisärakennus ja vanhan korjaus 235
Heinolan seminaarin oppilasasuntola ja ruokalara- 
kennus....................................................... ............... 242 960
Heinolan yhteislyseo ................................................. 284 000
Hyvinkään ortodoksinen rukoushuone..................... 444 815
Itä-Suomen seminaarin harjoituskoulu ................... 545 914
Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun pihatyö 458 934
Jyväskylän Ivseon lisärakennus................................ 657 418
Jyväskvlän tyttölyseo ............................................... 950 000
Kajaanin seminaarin harjoituskoulu........................ 425 434
Kajaanin seminaarin päärakennus, muutos ja korjaus 200 000
Kajaanin seminaarin johtajan asunto ja vanhan osan
korjaus, puutarhurin asunto ja kasvihuone........ 8 620
Kemijärven seminaarin uudisrakennus ................... 410 185
Kittilän vhteislvseo .................................................... 3 li6  814
Kiuruveden ortodoksisen seurakunnan talousraken­
nus ............................................................................ 970 000
Kokkolan ruotsalainen yhteislyseo.......................... 301 520
Kuopion klassillinen lyseo ........................................ 331 290
Lahden keskikoulu..................... ................................ 451 593
Lahden lyseo............................................................... 362 000
Lapuan yhteislyseo ................................................... 684 440
Lieksan ortodoksisen seurakunnan pappila............. 40 200
Loviisan yhteislyseo................................................... 1 420 755
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Aikaisemmin valmistu­





Oulun tyttölyseo..................................................................... 1 017 339
Oulun yhteislyseon lisärakennus............................ : 519 453
Oulun yliopiston Kontinkankaan laboratoriorakennus 626 650
Oulun yliopiston lisärakennus .................................. 3 310 719
Oulun yliopiston Oulangan biologinen asema ....... 397 110
Pielisensuun yhteislyseon uudisrakennus................. 1 816 285
Pietarsaaren ruotsalainen yhteislyseo....................... 265 000




Raahen seminaarin harjoituskoulun lisärakennus . . 864 225
Raahen yhteislyseo ................................................... 576 188
Savonlinnan lyseo....................................................... 20 410
Savonlinnan seminaarin päärakennus ja kasvihuone 390 932
Tammerkosken tyttölyseo.......................................... 69 965
Tammisaaren seminaarin suunnittelu....................... 303 322
Tampereen klassillinen lyseo .................................... 46 370
Turun kl. lvseo................... ....................................... . 900 745
Turun ruotsalainen tyttölyseo.................................. 6 852
Turun tyttölyseo ......................... ........................................ 558 658
Turun yliopiston hammaslääketieteellinen laitos . . . 3 005 344
Vaasan ruotsalainen lyseo ................................................ 326 045
Vaasan suomalainen tyttölyseo, lämpökeskus ......... 145 228
Vaasan tyttölyseon lisärakennus..................................... 84 772 *
Varkauden ortodoksinen kirkko ..................................... 4 386
Valtionarkiston lisärakennus ............................................ 472 509
Äänekosken ortodoksinen rukoushuone....................... 61 410
17 179 267 12 212 654
Maatalousministeriö
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu ................................ 79 541 323
Etelä-Pohjanmaan karjatalouskoulu.............................. 13 970
Etelä-Savon koeaseman sauna.......................................... 538 740
Hautjärven opetus- ja koetila, asistenttien asuinra­
kennus .............................................................................. .. .50 413
Hautjärven opetus- ja koetila, klinikkarakennus . . . . 720 547
Hyvinkään pienviljelijäneuvojaopiston asuntolara­
kennus ..................................................................................... 653 099
Hyvinkään pienviljelijäneuvojaopiston konehalli . . . . 77 935
Ilomantsin pienviljelijäkoulu ............................................ 405 972
Inarin emäntäkoulu.............................................. ............. 7 325 711
Itä- ja Suur-Savon maamieskoulu .......................... 53 587
Jokioisten pienviljelijäkoulun työpaja- ja asuinraken­
nus ........................................................................... 10 000
Koivikon karjatalouskoulu....................................... 1 875 855
Korsholman emäntäkoulu.......................................... 277 902
Korsholman maatalouskoulun verstas- ja työpajara- 
kennus........................................................ ............. 417
Lepaan emäntäkoulu................................................. 603
Lepaan puutarhaopiston oppilasasuntola................. 2 730 645
Lepaan puutarhaopiston vanhojen rakennusten liit­
täminen uuteen lämpökeskukseen.......................... 127 714
Maatalouden tutkimuskeskuksen Tikkurilan laitosten 
kasvibiologinen kasvihuone.................................... 461 797
Maatalouden tutkimuskeskuksen Tikkurilan laitosten 
koenavetta ja pihatto ....... ................................... 1 425
Maatalouden tutkimuskeskuksen Tikkurilan laitosten 
tlaboraoriorakennus ............................................... 381 735
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Suunniteltavana olevatAikaisemmin valmistu­




Mouhijärven laidunkoeaseman varastorakennus . . . .
Mustialan maamiesopiston konehalli ........... ; .........
Nikkarilan metsäkoulu ............................................
Nurmeksen maamieskoulun päärakennus ...............
Nurmeksen maamieskoulun vedenpuhdistuslaitos .,
Nurmijärven observatorion lisärakennus.................
Otavan maatalouskoulu ......................................
Piikkiön puutarhaosaston ruokalarakennuksen laa­
jennus ......................................................................
Pohjois-Pohjanmaan koeaseman sauna ...............





































Inarin matkailumajan lisärakennuksen kalustohan­
kinta ........................................................................
Ivalon matkailumajan lisärakennuksen kalustohan­
kinta ...................................... .................................

































1 155 605 
325 237
1 865 203 

















Aikaisemmin valmistu- Suunniteltavana olevat 
































Etelä-Hämeen keskusammattikoulun tukimuuri . . .  
Etelä-Hameen keskusammattikoulun auto-osaston
laajennus..................................................................
Jyväskylän teknillinen oppilaitos ............................
Kainuun keskusammattihoulu..................................
Kuopion teknillinen oppilaitos ................................
Lönnrotinkatu 37, erään huoneen lämpöeristys . . .  
Otaniemen valtionalueen paikotusalueen maastotut­
kimus .......................................................................
Otaniemen rakennustyöt...........................................
Otaniemen rakennusteknillinen laboratorio ja hajoi-
tuskaivo ..................................................................
Otaniemen valvojan palkkaukset ............................
Otaniemen valtion keskusta-alueen valtaojan putki-
tustyöt ....................................................................
Otaniemen vedenpuhdistustyöt ................................
Otaniemen vesi- ja viemärijohtotyö, kiertoviemäri






























































Turun teknillinen oppilaitos...................................... 25 568
Teknillisen korkeakoulun fysiikanlaitos...................
Teknillisen korkeakoulun vuoriteollisuusosaston ja
1 379 482
puun mekaanisen teknologian laboratorio ......... 1 020 818 •
Teknillisen korkeakoulun rakennusinsinööriosasto . .. 
Valtion teknillinen tutkimuslaitos, betoniteknillisen
210 803
laboratorion sementtitutkimushuone....................
Valtion teknillinen tutkimuslaitos, elintarviketeolli-
132 512
suusläboratorio .......................................................
Valtion teknillinen tutkimuslaitos, lämpöteknillinen
1 136 154
laboratorio ja kattilalaitos .......................... . 28 688
Valtion teknillinen tutkimuslaitos, rakennustéknilli-
nen- ja rakennustaloudellinen laboratorio...........
Valtion teknillinen tutkimuslaitos, rakennusohjelmien
217 245
suunnittelu............................................................... 2 776 058
Valtion teknillinen tutkimuslaitos, öljy- ja turvetek-
nillinen laboratorio................................................. 327 569
Öljyvarastojen suunnittelu ja patenttimaksut....... 25 484 755
Öljyvarastojen vlivalvojan palkkaus ..................... 1375 330
Sosiaaliministeriö
35 883 413 33 254 944
Ilmajoen työlaitoksen lämpökeskuksen uusiminen . .. 35 855
Pernasaaren koulukodin henkilökunnan asunto . . . . 4 065
Pernasaaren koulukodin uusi oppilasasuntola ....... 261 575
39 920
Yhteensä 230 258 397 68 342 315
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Yhteenveto uudis- ja lisärakennuksiin käytetyistä varoista
V. 1961 rakenteilla olleet rakennukset
Ministeriö
Myönnetty kaikkiaan 











Sisäasiainministeriö ....................... 2 176 069 081 1 472 713 213 789 563 646
Valtiovarainministeriö................... — — —
Opetusministeriö ........................... 1 808 569 562 1 230 833 192 696 892 249
Maatalousministeriö....................... 775 062 979 531 732 782 318 350 764
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö.................................... 1 742 530 513 1 200 030 799 668 362 862
Kauppa- ja teollisuusministeriö .. 4 309 838 791 2 396 528 071 1 852 519 139
Sosiaaliministeriö..................... . 16 700 000 9 380 408 7 608 847
Yhteensä 10 828 770 926 6 841 218 465 4 333 297 507
Muut rakennukset
Valtioneuvoston kanslia............... _ _ 172 622
Sisäasiainministeriö ....................... _ _ 4 490 962
Valtiovarainministeriö................... _ — 1 074 216
Opetusministeriö ........................... — — 29 391 921
Maatalousministeriö....................... _ — 110 148 972
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö.................................... _ _ 82 897 456
Kauppa- ja teollisuusministeriö .. _ _ 69 138 357
Sosiaaliministeriö ........................... _ — 301 495
Puolustusministeriö ....................... — — 984 711
Yhteensä 298 600 712











Valtioneuvoston kanslia............... _ _
Sisäasiainministeriö ....................... 36 570 90 040 126 610
Valtiovarainministeriö................... — -- - —
Opetusministeriö............................. 92 114 102 070 194 184
Maatalousministeriö....................... 41 043 36 610 77 653
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö.................................... 76 860 128 790 205 650
Kauppa- ja teollisuusministeriö .. 114 240 107 440 221 680
Sosiaaliministeriö .......................... — — -- -












Uudenmaan.................................... 97 420 23 740 121 160
Turun ja Porin ............................ 5 550 31 700 37 250
Hämeen .......................................... 81 493 60 690 142 183
Kymen ............................................ 39 700 24 850 64 550
Mikkelin............................... ........ 2 350 94 685 97 035
Pohjois-Karjalan ........................... 1 610 4 400 6 010
Kuopion ........................................ 900 9 500 10 400
Keski-Suomen................................ — — —
Vaasan ............................................ 70 110 42 665 112 775
Oulun.............................................. 59 394 55 470 114 864
Lapin .............................................. 2 300 . 117 250 119 550
Yhteensä 360 827 464 950 825 777
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MAASEUDUN RAKENNUSKAAVAT
Rakennushallituksessa laadittavina olevat rakennuskaavat






Porvoon mlk., Tolkis................... 755 1957
Porvoon mlk., Svartsä-Pepott . .. 755 suunnit, uudelleen
Tuusula, Jokelan asemanseutu . .. 
Tuusula, Jokelan asemanseutu, laa-
575 1953
jennus ....................................... 1 035 1960
Hämeen lääni
Kangasala, Vatiala ....................... 680 1955 1957 suunnit, uudelleen
Orivesi, kirkonkylä ja asemanseutu 643 1955 1960
Kuopion lääni
Leppävirta, Leppävirran kylä . .. 510 1961
Pohjois-Karjalan lääni
Liperi............................................. 1 360 1960
Vaasan lääni
Alavus, kirkonkylä ....................... 290 1951 1961 suunnit, uudelleen
Oulun lääni
l i ..................................................... 160 1951 1956 täyd. mittaus
Nivala ........................................... 315 1959 1960 täyd. mittaus
Taivalkoski .................................... 407 1954 1956 täyd. mittaus
Lapin lääni
Kemin mlk., Jjaurila-Ijautiosaari .. 587 1959
Lääninrakennustoimistoissa laadittavina olevat rakennuskaavat






Hels. mlk., Kirkonseutu-Ylästö . .. 1 500 1961 Alustava luonnos
Pyhäjärvi UI, Tuorila ................. 150 1961
Pvhäjärvi UI, Ahmo..................... 300 1961 Odottaa rakennusjärjes-
tystä
Pyhäjärvi UI, Vattola ................. 200
Hyvinkään mlk., Palopuro ......... 290.3 1961 Odottaa rakennusjärjes-
tystä
Hvvinkään mlk., Takoja ............. 166.5 1961 Odottaa rakennusjärjes-
tystä














Porvoon mlk., Porvoontien varsi .. 570 Odottaa moottoritie tut­
kimusta Helsinki — 
Drägshy
Tammisaaren mlk., Kräkholmen . .1 
Tammisaaren mlk., Trollböle........j
4 1961 Siirtyvät arkkitehti Sor­
musen laadittavaksi
Tuusulan Lahela, Peräkylä ......... 1 600 Aloittamatta
Turun ja Porin lääni
Ikaalisten mlk.................................







Sauvo .............................................. 250 Ilmakuvaus suoritettu 
syksyllä -61, pohjakar­
tat puuttuvat
Rauman mlk., Uotilan k y lä ........ 310 Lääninrakennustoimis- 
tossa puhtaaksi piir­
rettävänä





Iitti, Kausalan uudistus ja laajen­
nus ..............................................
Joutseno, Korvenkylä .................
























































Pertunmaa, Kuortti .................... 200 Rakennuskielto
Puumala kk. (muutos) ................. 150 1961
Ristiina kk. (muutos)........... . 60 1960 Lausunnolla
Sysmä kk. (muutos) .................... 400 1961 1961
Sysmä kk. (laajennus) ................. 210 Rakennuskielto
Sääminki, Aholahti (laajennus) .. 220 Pohjakartat valmiit
Sääminki, Viuhonmäki ................. 90 Rakennuskielto
Sääminki, Rinkilänmäki............... Perustava kokous pi-
detty
Kuopion lääni
Kiuruveden kirkonseudun alue .. 338 1961 Tarkistettavana
Oulun lääni
Haapavesi kk........... ..................... 213 1961
Kajaanin mlk..................................
Teppanan Komiaho, Kuurna . . . . 414
Kuhmo kk....................................... 555 1959 Laajennus
Oulujoki, eteläpuoli....................... 1690 1959
Oulujoki, pohjoispuoli ................. 1 261
Pudasjärvi, Kurenala, pohjoispuoli 154 1959
Puolanka kk................................... 400 1960 1961
Pyhäsalmi, Ruotanen................... 600
Ristijärvi kk................................... 440 1960 1961
Sotkamo — Vuokatti.................... 1 173 1961 Laajennus.
Taivalkoski ................................... 400 Tarkistusmittaus tekeillä
Lapin lääni
Inarin kirkonkylä ........................ 235 1960
Inarin kunta, Ivalo .................... 800 Laaj ennus+ tarkistus
Sallan kunnan Märkäjärvi........... 400 1961
Sodankylän kirkonkvlä................. 1 000 Laaj enn us+ tarkistus
Utsjoen kirkonkvlä....................... 162 1960















Vilppula, Kolho ............................ 500 1959 1960
Mikkelin lääni
Haukivuori ................................... 600 1955 1959
Rakennushallituksessa vuonna 1961 käsiteltävinä olleet kaavoitusasiat.
Rakennushallituksen käsiteltävinä v. 1961 olleet maaseudun kaavoitusasiat
Kaavoitustoiminnan valvontaa ja ohjaamista tarkoittavia asioita tullut ...................  476
Kaavoitustoiminnan valvontaa ja ohjaamista tarkoittavia asioita käsitelty ............. 440
Rakennuslain 132 §:n mukaisia poikkeuslupakysymyksiä käsitelty ...........................  161
Lohkomislupa-asioita käsitelty........................................................................................   52
Rakennushallituksen käsiteltävänä v. 1961 olleet kaupunkien ja kauppaloiden asema­
kaava- ja tonttijakoasiat
Asioita kaikkiaan ...............................................................................................................  2 506
Käsiteltyjä asioita............................................................................................................... 2 280
Rakennushallituksen antamia lausuntoja Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle ja lääninhalli­
tuksille valitusasioissa ...................................................................................   34
Paloluokituspäätöksiä on annettu . ..................................................................................... 27
Lääninrakennustoimistoissa vuonna 1961 käsiteltävinä olleet asiat.
Maaseudun kaavoitusasiat:
Kaavoitustoiminnan valvontaa ja ohjaamista tarkoittavia asioita käsitelty .............  398
Rakennuslain 132 §:n mukaisia poikkeuslupakysymyksiä käsitelty ............................  3 026
Lohkomislupa-asioita käsitelty......................  824
Lääninhallitukselle annettuja lausuntoja valitusasioissa ................................................ 255
Asioita käsitelty kaikkiaan . .............................................................................................  4 503
Lisäksi on käsitelty kaupunkien ja kauppaloiden asemakaava- ja tonttijakoasioita.
II. LÄÄNINRAKENNUSTOIMISTOT
Lääninrakennustoimistot ovat huolehtineet niiden korjaushuoltoon mää­
rättyjen rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä niiden valvon­
taan ja huolenpitoon määrättyjen rakennusten hoidosta. Lääninarkkitehdit 
ovat toimineet Uudenmaan ja Turun ja Porin läänien lääninarkkitehteja 
lukuunottamatta lääninhallituksen esittelijöinä asioissa, jotka koskevat ra­
kennuskaavoja, luvan myöntämisestä lohkomis- tai halkomistarkoituksiin 
niillä alueilla, joille on määrätty rakennuskaava laadittavaksi, maalaiskun­
tien rakennuskieltoalueille myönnettäviä rakennuslupia sekä lääninhallituk­
sen annettavia lausuntoja rakennustointa ja kaavoitusta koskevissa asioissa.
Lääninräkennustoimistojen vakinaisten viranhaltijain kohdalla tapahtui 
kertomusvuonna seuraava muutos:
Lääninarkkitehti Rafael Hellevuori erosi omasta pyynnöstään Turun 
ja Porin lääninarkkitehdin virasta maaliskuun 31 päivänä.
KORJAUSTYÖT
Lääninräkennustoimistojen korjaushuollossa olleet rakennukset 31. 12. 1961.
Lääninrakennustoimisto Lukumäärä Tilavuus m3
Uudenmaan ........................................................................... 774 2 944 613
Turun ja Porin ................................................................ . 494 1 034 610
Hämeen................................................................................... 472 1 057 095
Kymen..................................................................................... 126 508 364
Mikkelin ................................................................................. 248 450 871
Pohjois-Karjalan .................................................................... 115 302 660
Kuopion ................................................................................ 173 507 861
Keski-Suomen ........................................................................ 249 524 587
Vaasan.................................................................................... 307 738 965
Oulun...................................................................................... 247 748 077
Lapin...................................................................................... 391 623 400
Yhteensä 3 596 9 441103
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Vuosi- ja peruskorjauksiin käytetyt varat
mk
Uudenmaan lääni
Valtioneuvoston kanslia 43 673 593
Presidentin linna...........................
Presidentin linnan talousrakennus . 































Helsingin yleisen sairaalan I sisä­
tautien klinikka, Unioninkatu 33 
Helsingin yleisen sairaalan iho- ja 
sukupuolitautien klinikka, Snell­
maninkatu 1 4 .............................
Helsingin yleisen sairaalan II sisä­
tautien klinikka, Unioninkatu 38 
Helsingin yleisen sairaalan silmäkli- 
nikan asuntola, Mariankatu 14 .. 
Helsingin sairaanhoitajaopisto,
Tukholmankatu 1 0 .....................














Asunto Oy Ilmarisenkatu 14 A 10,
B 8 ja B IO ...................................
Asunto Oy Mariankatu 17 C 48 . 
Asunto Oy Uudenmaankatu 18 ..
Suomen rahapaja...........................
Valtion talo l i i  linja 24—26 . . . .  








Opetusministeriö 80 678 008





8 857 581 
7 159 
5 324 204
Suomenlinnan museo ........... .
Särkän linnake..............................
Tieteellisten seurain talo . . . . . . . .
Valtionarkisto................................
Hangon linnakkeet .......................
















» ruotsalainen tyttölyseo .
» sokeainkoulu..................
» toinen lyseo .................
» toinen ruotsalainen lyseo













Porvoon kuuromykkäinkoulu . . . .






Bergmanin kotiteollisuuskoulu . .. 
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 



















1 404 837 
45 650
21 325 





1 643 131 
862 843
8 266 386




1 264 880 
10 403 647 
1 641 007 






1 188 162 
942 175 
1 159 059 






1 729 230 
424 444
2 941 154 
1 077 423
369 075
7 374 658 
























riot, Albertinkatu 40 ...............














Kulkulaitosten ja yleisten töiden 






Valtion talo Fabianinkatu 26 . . . .
» Karhusuontie 90—92
» Kirkkokatu 1 2 .........
» Merimiehenkatu 11 .
» Ratakatu 2 .............
» Rikhardinkatu 2 . . . .
» Uudenmaankatu 38 .
» Vuorikatu 5 ..............
» Janakkalankatu 24,
» Hyvinkää.............
Virastotalo Aleksanterink. 4—10 .
» Bulevardi 21 ..............
» Et. Esplanadikatu 4 .
» Et. Esplanadikatu 10 .
» Et. Esplanadikatu 16 .
» Fabianinkatu 2 5 .......
» Fredrikinkatu 21 . . . .
» Kirkkokatu 3 ...........
» Korkeavuorenkatu 21 .
» Korkeavuorenkatu 37 .
i) Mariankatu 23 .........
» Pohj. Esplanadikatu 3
» Rauhankatu 4 .............
» Snellmaninkatu 4—6 .
» Uudenmaankatu 1—4








8 104 408 
971 354 
307 137
1 312 021 





1 009 458 






6 077 910 
3 957 242






2 527 971 
307 918 










Kauppa- ja teollisuusministeriö 22 905 265
Geologinen tutkimuslaitos, Pasila . 
Helsingin teknillinen oppilaitos .. 
Merenkulkuhallituksen varastot .. 
Teknillinen korkeakoulu...............
1 259 793 














2 083 988 
2 319 397 
1 429 135
Yhteensä 826 050 614
Turun ja Porin lääni
Valtioneuvoston kanslia 12 816 899
Kultarannan huvilatila.................  12 816 899





















Porin yleinen sairaala .................
Seilin sairaala................................
Turun sairaanhoitajakoulu .........
Turun serobakteriologinen laitos .
9 349 840 





































Turun ruotsalainen tyttökoulu .
Turun tyttökoulu.....................
Turun tyttölyseo.......................





2 305 534 







1 210 665 
147112 
712 088 






2 312 108 
185 763
39 934
Maatalousministeriö 26 619 161
Lounais-Suomen koeasema .........
Muohijärven laidunkoeasema. . . . .  
Piikkiön puutarhantutkimuslaitos 
Satakunnan koeasema .................
17 446 566 
2 870 129 
5 810 880 
491 586
Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö 3 300 242
Ikaalisten virastotalo 




2 653 617 
365 006 
279 888
Kauppa- ja teollisuusministeriö 729 996
Turun teknillinen oppilaitos 729 996




5 878 977 












1 053 981 
1 466 615 
8 637 











Hämeenlinnan seminaari . . . 





























2 547 468 
2 859 404
549 740





















1 526 801 
1 903 874 
23 275
Yhteensä 108 353 534 Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö 481 479
Hämeen lääni




















Lahden teknillinen oppilaitos . . . .  
Tampereen teknillinen oppilaitos .
13 815 004
3 451 794 












14 303 403 
4 521 189
2 741 506







3 589 605 
3 589 605
Yhteensä 99 374 145 Yhteensä 43 734 506












































9 094 397 
11 420 
666 648 


























Etelä-Savon koeasema ........... .
Mikkelin lääninmaanmittauskont-











4 188 708 
728 264 
2 349 145 
1 526 324 
125 094 
906 513
1 780 736 
493 590
2 218 302 
1 174 454
725 569
8 558 040 
3 233 516
115124 
2 976 330 
2 233 070
Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö 5 779 237
Kulkulaitosten ja yleisten töiden 





Kouvolan vanha virastotalo 
Kuusankosken virastotalo .. 
Kymen läänin virastotalo .. 


































































Kauppa- ja maatalousministeriö 








Ilomantsin nimismiehen virkatalo . 




Opetusministeriö 11 758 349
14 343 442 Ilomantsin yhteislyseo ................. 1 424 296
Itä-Suomen seminaari................... 2 028 661
85 126 Joensuun lvseo.............................. 1 132 225
49 291 Joensuun tyttölyseo ..................... 567 886
297 647 Lieksan yhteislyseo....................... 3 993 403
867 388 Nurmeksen yhteislyseo................. 1 806 128
Pielisensuun yhteislyseo............... 57 763
6 630 Tohmajärven keskikoulu ............. 747 987
25 991 M aatalousministeriö 85 910
1 500 Metsäntutkimuslaitoksen Kolin
4 777 267 kokeilualue.................................. 85 910
8 232 602
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
22 855 693 ministeriö 3 071 478
Joensuun virastotalo..................... 1 377 860
370 496 Lieksan virastotalo ....................... 380 290
370 456 
562 593
Kolin matkailumaja ..................... 1 313 328
3 066 671 
3 093 802 Kauppa- ja teollisuusministeriö 7 903 367
5 676 459 Pohj ois-Kar j alan keskusammatti-
1 360 844 koulu .......................................... 7 903 367
3 722 616
1 348 433 Yhteensä 25 601 360
1 354 655
1 928 668 Vaasan lääni
Sisäasiainministeriö 30 750 858
Vaasan lääninhallitus ................... 500 000
4 948 Vaasan maaherran talo ............... 1 607 256
197 049 Alavuden poliisiasema ................. 15 471
Ilmajoen » ................. 254 009
Kannuksen » ................. 372 848
3 271 283 Kauhavan » ................. 2 975Lapuan » ................. 183 320
268 610 Seinäjoen » ................. 324 442
3 002 673 Mustasaaren sairaala..................... 7 192 836
Vaasan lääninsairaala................... 20 255 765
281 095 Vaasan ruotsalainen sairaanhoitaja-
281 095 koulu .......................................... 41 936
40 953 510 Valtiovarainministeriö 130 468
Leppäluodon tullitalo ................... 59 000
Vaskiluodon » ................... 65 188
Ykspihlajan » ................... 6 280
2 782 256
524 228 Opetusministeriö 13 102 080
300 687 Kokkolan ruotsalainen yhteislyseo . 33 288
1 452 660 Kokkolan yhteislyseo..................... 1 145 700
2 500 Kristiinan ruotsalainen yhteislyseo 2 106 446
259 101 Kristiinan yhteislyseo.................. 75 948
96 130 Lapuan yhteislyseo ....................... 340 555
Pietarsaaren ruotsalainen yhteis-

















Etelä-Pohjanmaan koeasema . . . .
Tuomarniemen metsäkoulu.........























1 171 594 
3 301 972
Sosiaaliministeriö
Alavuden työkoti . 
Ilmajoen työlaitos . 
Östensön koulukoti
2 558 263
1 073 411 
1 101 990 
382 862



































2 584 445 














3 340 552 
336 197
Yhteensä 55 814 066 Valtiovarainministeriö 38 832
Keski-Suomen lääni

























9 968 096 
840 514
Opetusministeriö














3 094 815 
2 344 899 
167 711 
2 497 121
1 672 048 
686 984 
607 233
2 526 779 
10 641 248
1 200 543 
744 995
4 466 491 
1 059 577 
688 617 













Oulun lääninmaanmittauskonttori 146 654
Pelson hallakoeasema................... 296 470
Pohjois-Pohjanmaan koeasema . .. 1 989 322
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö 3 097 699
Haapajärven virastotalo ............. 45 904
Haukiputaan » ............. 102 543
Iin » ............. 16 340
Kajaanin » ............. 34 025
Nivalan » ............. 112 843
505 773
Pulkkilan » ............. 400 076
Puolangan » ............. 15 270
Pyhäsalmen » ...................... 1 589 222
Sotkamon » ............. ¿55 34(j
Kuusamon virkamiestalo............. . 240 357
Kauppa- ja teollisuusministeriö 3 599 133
Oulun teknillinen koulu............... 561 941
Pohjois-Pohjanmaan keskusam- 
mattikoulu ................................. 3 037 192
Sosiaaliministeriö 1 970 895
Kylliälän koulukoti....................... 1 093 328
Maikkulan huoltola....................... 877 567
Yhteensä 50 296 533
Lapin lääni
Oikeusministeriö 188 539
Kemijärven tuomiokunnan kanslia 54 409
Rovaniemen ja Lapin tuomiokun­
tien tuomarien asuintalo............ 125 004
Tornion tuomiokunnan kanslia . . . . 9126
Sisäasiainministeriö 48 349 044
Ivalon poliisiasema ....................... 39 781
Kemijärven » ....................... 36 243
Kolarin » ....................... 67 088
Pellon » ....................... 2 842 084
Savukosken » ....................... 405 691
Sodankylän » ....................... 336 322
Utsjoen » ....................... 182 00U
Enontekiön nimismiehen virkatalo 83 700
Inarin » » 296 367
Kemijärven » » 853 886
Pelkosenniemen » » 50 315
Sodankylän » » 225 000
Kittilän käräjätalo ....................... 1 Oli 722
Kemin yleinen sairaala ............... 41 201 695
Lapin lääninsairaala ..................... 567 485






































































1 774 394 
202 956 
649 720
5 724 662 
693 530
2 768 504 

































Lapin lääninhallitus ..................... 1 639 746 Rovaniemen' Pirttitien virkamies-
Lapin lääninhallituksen virkamies- talot ............................................ 883 881
talo ja virkamiestalot A, B ja C 718 649 Inarin matkailumaja..................... 562
Pelkosenniemen virastotalo......... 477 668 Ivalon » ..................... 259 651
Ranuan virastotalo....................... 109 269 650 961
Rovaniemen virastotalot ............. 1 177 227 Vuotson » ..................... 3 372
Sallan virastotalo ........................ 684 685 907 660
Utsjoen virastotalo ....................... 548 011




Lapin keskusammattikoulu......... 378 582
miestalot .................................... 6 496 544 Rovaniemen kauppaoppilaitos . . . 286 950
Rovaniemen Ounasjoentien virka­
miestalot .................................... 1 107 987 Yhteensä 99 296 770
54
Posti- ja lennätinhallituksen kiinteistöjen korjaustyöt
mk mk









talo, Gyldenintie 5 ...................
Helsinki-Lauttasaaren postin asuin­
talo, Gyldenintie 7 ...................
Helsinki-Vattuniemenkatu 20 pu- 
helinrakennuspiirin käyttöön
vuokratut tila t...........................
Postin asunto-osake Oksasentie 4
Postimuseo Tehtaankatu 21 ........
Runeberginkatu 47 olevan postin
haaraosaston Hki 3 lisätilat........
Helsingin tennistalo,
Fredikinkatu 65 A ...................
Lasipalatsista vuokratut huonetilat 
Postin osakehuoneisto It. Teatteri-
669 554 
390 000 
18 700 827 
46 000
1 099 000 
3 682 000 
3 679 412

















Porin posti- ja lennätinkonttori .. 
Rauman valtionpuhelinkeskus . . .  
Sottungan posti- ja puhelintalo ..
» vahvistinasema...........
Turun Kärsämän postitalo .........
» laitesuoja ..........................
» Pansion postitalo .............
» postiautovarikko...............
» postitalo ............................
» Raunistulan postitalo . . . .
» virastotalo, Henrikink. 10 .
598 500 





































































1 057 518 
125 000 
264 048
Yhteensä 54 818 870
Turun ja Porin lääni 
sekä Ahvenanmaa
Eekerön postitalo ................... . 324 799
Lavian postitalo............................. 2 953 635
Yhteensä
Hämeen lääni







































2 843 849 
85 000 






1 875 258 
247 598 
415 000 





















































































































































Rovaniemen postiautovarikko . . . .  
















































































Uudenmaan .. : ............ 43 673 593 29 544 557 1 869 272
Turun ja Porin sekä 
Ahvenanmaan ......... 12 816 899 14 053 670 2 211 220
Hämeen........................ — — — 5 560 286 —
Kym en.......................... — 280 593 — 1 499 440 248 766
Mikkelin........................ — .--- — 633 898 18 772
Pohjois-Karjalan ......... — — — 2 782 256
Kuopion......................... — — — 14 343 442 —
Keski-Suomen ............. — — — 4 351 098 —
Vaasan.......................... — — — 30 750 858 130 468
Oulun............................ — — — 12 312 982 38 832
Lapin ............................ — 188 539 — 48 349 044 9 601 321









Turun ja Porin sekä
326 050 614 54 818 370 380 868 984
Ahvenanmaa ....................... 108 353 534 22 420 497 130 774 031
Hämeen.................................... 99 374 145 19 910 013 119 284 158
Kymen .................................... 43 734 506 5 752 560 49 487 066
Mikkelin ................................... 38 049 432 8 320 248 46 369 680
Pohjois-Karjalan ..................... 25 601 360 4 922 948 30524 308
Kuopion ................................... 40 953 510 7 641 901 48 595 411
Keski-Suomen ......................... 29 809 371 12 726 892 42 536 263
Vaasan .................................... 55 814 066 9 917 651 65 731 717
Oulun........................................ 50 296 533 15 345 230 '65 641 763
Lapin ........................................ 99 296 770 68 536 547 167 833 317








Valtioneuvoston kanslia .. . . . . 56 490 492 56 490 492
Oikeusministeriö ..................... 469 132 469 132
Ulkoasiainministeriö ............... — . „
Sisäasiainministeriö ................. 164181 531 164181 531
Valtiovarainministeriö............. 14118 651 14118 651
Opetusministeriö....................... 309 113 553 309 113 553
Maatalousministeriö................. 82 721 982 82 721 982
Kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriö....................... 164 201 993 230 312 857 394 514 850
Kauppa- ja teollisuusministeriö 56 175 679 56 175 679
Sosiaaliministeriö ..................... 69 860 828 69 860 828
Yhteensä 917 333 841 230 312 857 1147 646 698 *)
) lisäksi perustus-, maa- ym. tutkimukset 728 342: —
57
kustannuksista
Opetus- Maatalous- Kulkulaitosten Kauppa- ja Sosiaali- Yhteensä
ministeriö ministeriö ja yleisten teollisuus ministeriö
töiden ministeriö
ministeriö
mk mk mk mk mk mk
80 678 008 23 027 283 171 303 985 22 905 265 7 867 021 380 868 984
33 457 716 26 619 161 25 720 739 ■ 729 996 15 164 630 130 774 031
47 740 927 9 950 445 20 391 492 13 815 004 21 826 004 119 284 158
31 831 028 391 264 " 11 531 797 114 573' 3 589 605 49 487 066
16 216 699 8 558 040 13 818 607 — 7 123 664 46 369 680
11 758 349 85 910 7 994 426 7 903 367 — 30 524 308
22 855 693 201 997 10 913184 281 095 — 48 595 411
9 968 096 — 16 768 175 1 688 148 9 760 746 42 536 263
13 102 080 3 531 106 11 185 376 4 473 566 2 558 263 65 731 717
26 573 815 2 703 177 18 442 929 3 599 133 1 970 895 65 641 763
14 931 142 7 653 599 86 444 140 665 532 — 167 833 317
309 113 553 82 721 982 394 514 850 56 175 679 69 860 828 1147 646 698 !)











Ateneum . 2 187 444 3 797 744 5 985 188 1 953 341
Helsingin hovioikeus .................... 214 035 287 040 501 075 —
Pääministerin huvila »Kesäranta».. 783 509 752 017 1 535 526 122 040
Valtioneuvoston juhlahuoneisto .. 317 210 1 457 426 1 774 636 —
Valtioneuvoston kalliosuoja......... 235 104 364 163 599 267 —
Valtion kirjapainotalo ................. 2 110 538 6 010 725 8 121 263 12 195 270
Valtioni aio Vuorikatu 5 ............. 479 051 1 265 203 1 744 254 5 123 948
» Karhusuontie 90—92 . 39 780 7 230 47 010 23 710
» Kasarminkatu 42 . . . . 932 784 2 198 138 3130 922 7 880 097
» Kirkkokatu 12 ......... 187 815 194 962 382 777 1 071 486
» Kuusisaaren tontti . .. — 19 794 19 794 —
» Merimiehenkatu 11 .. 137 572 117 489 255 061 84 760
» Uudenmaankatu 38 .. 329 310 566 658 895 968 733 100
Virastotalo Aleksanterink. 4—10 . 2 903 381 9 484 392 12 387 773 195 720
)> Bulevardi 21 ............. 578 560 2 960 489 3 539 049 53 220
» Entisen kätilöopiston
» tontti ........................ 547 413 1 632 133 2 179 546 122 400
» Et. Esplanadinkatu 4 2 308 432 4 470 926 6 779 358 3 757 573
» Et. Esplanadinkatu 10 1 327 238 2 507 841 3 835 079 356 355
» Et. Esplanadinkatu 16 983 503 1 063 576 2 047 079 125 161
» Fabianinkatu 2 5 ........ 634 636 256 318 890 954 —
)> Fredrikinkatu 21 . . . . 1 133 909 2 731 624 3 865 533 858 943
» Kirkkokatu 3 ........... 1 125 444 2 518 352 3 643 796 566 078
» Korkeavuorenkatu 21 — 1 383 349 1 383 349 655 200
» ■ Korkeavuorenkatu 37 635 164 642 034 1 277 198 1 388 102
» Mariankatu 23 ......... 1 725 098 . 4 814 980 6 540 078 48 605
» Pohj. Esplanadini .^ 3 . 103 504 255 255 358 759 63 480
» Ratakatu 2 ............... 1 224 758 750 544 1 975 302 124 320
» Rauhankatu 4 ......... — 304 465 304 465 72 995
» Snellmaninkatu 4—6 . 1 282 706 2 053 598 3 336 304 1 162 786
» Uudenmaankatu 1—5 1 393 653 867 853 2 108 153 6 384 480
» Vuorimiehenkatu 1 .. 1 380 226 1 966 685 3 346 911 23 598












Hangon virastotalo....................... 767 844 1 242 690 2 010 534 2 438 864
Hyvinkään valtion asuintalo . . . . — 8 580 8 580 156 000
Hyvinkään virastotalo ................. 837 755 1 767 740 2 605 495 3 040 832
Keravan virastotalo ..................... 720 452 1 298 164 2 018 616 301 988
Lohjan virastotalo......................... 294 226 207 786 502 012 76 800
Loviisan virastotalon tontti ........ — 41 860 41 860 —
Tammisaaren virastotalo ............. 137 830 239 517 377 347 62 500
Yhteensä 29 999 884 62 509 340 92 509 224 51 223 752
Turun ja Porin lääni
Ikaalisten virastotalo ................... 229 130 286 493 515 623 62 972
Kokemäen virastotalo ................. 782 514 1 105 060 1 887 574 1 013 896
Parkanon virastotalo ................... 209 443 508 210 717 653 516 457
Salon virastotalo ........................... 734 526 1 613 755 2 348 281 2 770 798
Turun virastotalo ......................... 1 126 328 2 112 671 3 238 999 667 808
Vammalan virastotalo ................. 241 707 506 925 748 632 227 511
Yhteensä 3 323 648 6 133 114 9 456 762 5 259 442
Hämeen lääni
Forssan virastotalo ....................... 269 998 503161 773 159 561 612
Nokian virastotalo......................... 797 548 1 469 723 2 267 271 2 449 884
Yhteensä 1 067 546 1 972 884 3 040 430 3 011 496
Kymen lääni
Haminan virastotalo ..................... 405 533 586 275 991 808 1 519 144
Imatran virastotalo....................... 801 824 1 131 656 1 933 480 2 247 462
Joutsenon virastotalo.......... ......... 462 972 876 073 1 339 045 1 235 422
Karhulan virastotalo..................... 487 372 921 586 1 408 958 906 322
Kivijärven lomakoti .....................
Kouvolan vanha virastotalo........ 232 260 415 739 647 999
310 502 
79 200
Kuusankosken virastotalo ............ 366 040 617 343 983 383 203 078
Kvmen lääninvirastotalo ............. 1 287 590 2 986 862 4 274 452 603 199
Lappeenrannan virastotalo ......... 788 285 1 171 366 1 959 651 3 515 399
Lauritsalan virastotalo ................. 521 503 685 436 1 206 939 937 425
Myllykosken virastotalo............... 351 410 510 982 862 392 210 720
Parikkalan virastotalo ................. 503 089 843 742 1 346 831 1 416 276
Yhteensä 6 207 878 10 747 060 16 954 938 13 184 149
Mikkelin lääni
Heinolan virastotalo ..................... 440 039 662 662 1 102 701 1 570 158
Pieksämäen virastotalo................. 751 851 1 458 527 2 210 378 2 902 648
Punkaharjun lomahotelli .............
Savonlinnan virastotalo ................ 922 999 1 641 925 2 564 924
424 257 
4107 112
Yhteensä 2 114 889 3 763 114 5 878 003 9 004175
Pohjois-Karjalan lääni
Joensuun virastotalo..................... 1 013 771 1 249 438 2 263 209 3 378 080
Kolin matkailumaja .....................
Lieksan virastotalo....................... 864 288 1 099 288 1 963 576
195 000 
2 566 409




806 000 1 287 618 2 093 618 2 682 990
Kuopion läänin virastotalo ......... 1 019 258 3 797 146 4 816 404 1 369 272












Jyväskylän valtiontalo ................. 1 227 418 1 846 962 3 074 380 5 355 461
Saarijärven virastotalo ................. 778 780 1 179 888 1 958 668 1 138 929
Äänekosken virastotalo ............... 599 670 1 040 901 1 640 571 916 283
Yhteensä 2 605 868 4 067 751 6 673 619 7 410 673
Vaasan lääni
Evijärven virastotalo ................... 219 376 272 646 492 022 454 773
Kokkolan virastotalo ................... 680 659 1 123 767 1 804 426 428 507
Vaasan virastotalo........................ 750 139 1 461 994 2 212 133 166 560
Vaasan Kirkkopuistikko 1 4 ......... 21 560 22 147 43 707 433 675
Yhteensä 1 671 734 2 880 554 4 552 288 1 483 515
Oulun lääni
Haapajärven virastotalo ............. 634 022 756 617 1 390 639 1 628 490
Haukiputaan virastotalo . ........... 511 238 338 000 849 238 135 510
Iin virastotalo .............................. 591260 1 332 345 1 923 605 2 183 842
Kajaanin virastotalo .................... 1 095 836 3 045 745 4 141 581 1 057 391
Nivalan virastotalo ....................... 563 019 492 853 1 055 872 602 376
Oululaisten virastotalo ................. 562 031 764 034 1 326 065 1 048 294
Oulun ruotsalaisen keskikoulun
tontti ......................................... 74 672 14 291 88 963 —
Pudasjärven virastotalo............... 242 630 644 554 887 184 697 204
Pulkkilan virastotalo ................... 522 640 272 688 795 328 497 702
Puolangan virastotalo................... 592 720 533 885 1 126 605 968 426
Pyhäsalmen virastotalo ............... 629 325 587 710 1 217 035 1 012 978
Sotkamon virastotalo ................... 494 070 217 752 711 822 157 639
Yhteensä 6 513 463 9 000 474 15 513 937 9 990 852
Lapin lääni
Kemin virastotalo ........................ 859 697 938 685 1 798 382 816 021
Kittilän virastotalo....................... 418 464 400 883 819 347 734 256
Lapin lääninhallitus .................... 2 140 805 2 279 834 4 420 639 7 269 055
Pelkosenniemen virastotalo ......... 701 850 1 418 728 2 120 578 1 996 892
Ranuan virastotalo ....................... 734 026 846 466 1 580 492 1 590 180
Rovalan työkeskus ....................... — — — 930 615
Rovaniemen kauppaoppilaitos . .. — — — 668 520
» Korkalovaaran virka-
» miestalot ................. 1 389 515 1 984 828 3 374 343 8 567 130
» Ounasjoentien virka-
» miestalot ................. 348 458 286 828 635 286 1 309 770
» Pirttitie 5:n virka-
» miestalot ................. — 34 419 34 419 122 140
» virastotalot ............. 2 897 201 2 439 818 5 337 019 3 655 470
Sallan virastotalo ........................ 769 374 1 354 657 2 124 031 2 706 370
Utsjoen virastotalo ....................... 137 940 137 977 275 917 63 480
Ylitornion virastotalo................... 908 700 947 979 1 856 679 2 110 700
Inarin matkailuina] a .................... — — — 50 000
Ivalon matkailumaja ................... — — — 200 000
Kilpisjärven matkailumaja ......... — — — 150 000
Utsjoen matkailumaja ................. -- - — — 50 000
Yuotson matkailumaja ................. ---- ' — — . 50 000
Yhteensä 11 306 030 13 071 102 24 377 132 33 040 599
Kaikki kiinteistöt yhteensä 68 514 257 121 578 883 190 093 140 143 800 404
III. MUITA TIETOJA
1. Viran ja toimenhaltijani lukumäärä 31. 12. 1961.
Vakinaisia Ylimääräisiä Tilapäisiä Yhteensä
Rakennushallitus ........................... 38 46 41 125
Lääninrakennustoimistot ............. 24 29 36 89
Yhteensä 62 75 77 214
Kertomusvuoden päättyessä oli rakennushallituksen uudisrakennustöi­
den valvojina 36 rakennusmestaria, joista 10 osapäivätyössä ja 1 ylikone­
mestari koneteknillisten töiden valvojana.
2. Rakennushallituksessa käsitellyt asiat
Vuonna 1961 tulleet a s ia t ...............................  8 699
Edelliseltä vuodelta siirtyneet .......................  1 300
9 999
Edellä mainituista käsiteltiin lop p u u n ........  8 650
Seuraavaan vuoteen siirtyneet.......................  1 349
9 999
Lähteneitä kirjeitä oli 13 408.
I
3. Talonrakennussuunnittelutyöt vv. 1956— 61.
Rakennushallitus Ulkopuoliset
Uudis- ja Muutos- Yhteensä Uudis- ja Muutos- Yhteensä Yhteensä
lisärak. työt m 3 m 3 lisärak. työt m3 m 3 m 3
työt m 8 työt m 3
1956.. 459 125 242 790 ' 639 800 3 103 890 11500 1 115 390 1 755 190
1957.. 565 765 207 695 773 460 1 482 870 60 155 1 543 025 2 316 485
1958.. 537 880 139 580 677 460 1 463 920 . 84 770 1 548 690 ' 2 226 150
1959.. 514 055 239 105 753 160 1 682 461 143 510 1 825 971 2 579 131 '
1960.. 543 260 148 450 691710 1 828 500 143 610 1 972 110 2 663 820
1961.. 509 743 134 025 643 768 2.223 155 ' 142 860 .2 366 015 ... 3 009 783







1955 ................... 291 650 401 455 693 205
1956 ................... 286 125 551 690 837 815
1957 ................... 410 695 517 410 928 105
1958 ................... 322 759 362 356 715 405 K
1959 ................... 256 312 551 377 807 689
1960 ................... 375 226 465 877 841103
1961................... 360 827 464 950 825 777
5. Rakennushallituksen korjaushuollossa olleet 
rakennukset vv. 1955— 61.
Rakennusten
lukumäärä m3
1955 ........: ..................... 2 678 6 897 594
1956 .............................. 2 791 7 834 765
1957 .............................. 3 217 8 067 019
1958 .............................. 3 356 8 444 243 K
1959 .............................. 3 354 8 644 455
1960 .................. fr......... 3 609 9 525 415
1961 .............................. 3 596 9 441 103
K *= korjattu luku
62
Rakennushallituksen tilinpäätös-





Valtion velka tammikuun 1 p:nä -61 | 5 138 708 400
Varsinaiset tulot ja
3 i 3 Valtioneuvoston käyttövarat . . . . 1 113 630
4 i 5 Pääministerin virka-asunnon hoito 1 843 600 1 535 526
7 X X II 4 Rakennuslain valtiolle aiheuttamat
kustannukset ............................ 310 800
11 XXIV 11 Eläinlääketieteellisen korkeakoulun
tontin katuosien puhtaanapito
(arviomääräraha.) ....................... 850 000 750 120
12 VI 1 Palkkaukset .................................. 50 496 700 46 631 703
12 VI 2 Ylimääräisen henkilökunnan palk-
k io t .............................................. 66 747 800 54 859 928
12 VI 3 Viransijaisten palkkiot ................. 600 000 7 134
12 VI 4 Matkakustannukset (arviomäärära-
ha) .............................................. 6 750 000 8 278 521
12 VI 5 Tarverahat .................................... 11 000 000 10 993 400
12 VI 6 Pääjohtajan käyttövarat ............. 100 000 100 000
12 VI 7 625 000 608 231
12 VI 8 Sekalaiset menot ........................... 975 000 972 578
12 VI 9 Autojen käyttö- ja kunnossapito-
kustannukset ............................ 2 100 000 2 095 671
12 VI 10 Jatkokoulutus................................ 200 000 200 000
12 VI 11 Vuokra........................................... *  4 599 000 4 599 000
12 VI 12 Rakennushallituksen historiikin
kirjoittaminen (siirtomääräraha) 1 200 000 1 200 000
12 VI 13 Rakennushallinnon 150-vuotisjuhla 2 000 000 1 750 836
12 VII 1 Palkkaukset .................................. 27 732 000 27 285 642
12 VII 2 Ylimääräisen henkilökunnan palk-
k io t ............................................. 92 343 000 89129 691
12 VII 3 Viransijaisten palkkiot ................. 600 000 519 897
12 VII 4 Matkakustannukset (arviomäärära-
ha) ............................................. 5 000 000 4 921 172
12 VII 5 Tarverahat .................................... 3 420 000 3 402 578
12 VII 6 Erinäisten valtion kiinteistöjen me-
not (arviomääräraha) ............... 148 230 000 119 369 440
12 VII 7 Sekalaiset menot .......................... 1 816 000 1 774 636
12 VII 8 Autojen käyttö- ja kunnossapito-
kustannukset ............................ 3 399 000 3 199 927
12 X III 4 Matkailuliikenteen edistäminen .. 12 000 000
I 1 Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt
(siirtomääräraha) ....................... 810 000 000 1 018 349 021
15 II 2 Valtioneuvoston käytettäväksi vi-
rastojen hoitomenoihin ............. 1 286 230
15 II 4 Valtion viran- tai toimenhaltijoille
maksettavat lisäpalkkiot ......... 2 691 460
15 II 9 Tileistä poistot (arviomääräraha) .. 1 203 129
15 II 11 Sunnuntaityökorvaukset (arvio-
määräraha) ................................ 1 696 433
15 II 21 Valtion työnantajana suoritettavat
lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
(arviomääräraha) ....................... 10 186 386
15 II 28 Erinäiset yötyökorvaukset (arvio-
määräraha) ................................ 48 950








Siirto 6 570 780 070
15 i i 35 Pohjois-Suomen hävitetyn alueen
viran- tai toimenhaltijain päivä- 
väraha (arviomääräraha) ......... 109 700
15 i i 52 Valtion viran- tai toimenhaltijain
palkkausten järjestelystä aiheu­
tuvat menot (arviomääräraha) .. 5 752 979
Varsinaiset menot 1 437 934 349
Pääomatulot
20 m 4 Valtion poliisikoulun rakentaminen
(siirtomääräraha) ....................... 176 400 000 176 400 000
20 i i 14 Hämeenlinnan lääninsairaalan ra-
kennustyöt (siirtomääräraha) . .. 262 235 000 262 235 000
20 i i 15 Mikkelin lääninsairaalan rakennus-
työt (siirtomääräraha) ............. 333 000 000 333 000 000
20 i i 16 Lapin lääninsairaalan rakennustyöt
217 000 000(siirtomääräraha) ....................... 217 000 000
20 i i 22 Hämeen lääninhallituksen lisära-
kennuksen suunnitteleminen 
(siirtomääräraha) ....................... 10 000 000 10 000 000
20 i i 22c Tampereen sairaanhoitajakoulun
suunnitteleminen (siirtomäärära­
ha) .............................................. 20 000 000 20 000 000
20 i i 22d Valtion palokoulun harjoituskoulun
3 300 000rakentaminen (siirtomääräraha) . * 3 300 000
20 i i 23a Röytän tulliaseman talousrakennus
(siirtomääräraha) ....................... 600 000 600 000
20 i i 36 V altionarkiston lisärakennuksen
suunnittelu ja piirustusten hank­
kiminen (siirtomääräraha)......... 5 750 000 5 750 000
20 i i 37 Oulun yliopiston uudisrakennusten
suunnittelu ja piirustusten hank­
kiminen (siirtomääräraha) ........ 10 000 000 10 000 000
20 i i 38 Oulun yliopiston opettajainvalmis-
tuslaitoksen kansakouluraken-
nuksen rakentaminen (siirtomää­
räraha) ....................................... 154 000 000 154 000 000
20 i i 39 Seinäjoen tyttölyseon uudisraken-
nus (siirtomääräraha) ............... 30 000 000 30 000 000
20 i i 40 Kristiinan yhteislyseon lisäraken-
nus (siirtomääräraha) ............... 50 000 000 50 000 000
20 i i 41 Hämeenlinnan lyseon lisärakennus
ja vanhan rakennuksen korjaus 
(siirtomääräraha) ....................... 74 200 000 74 200 000
20 i i 42 Tvrvään yhteislyseon lisärakennus
(siirtomääräraha) ............... 76 000 000 76 000 000
20 i i 43 Parikkalan vhteislyseon lisäraken-
nus (siirtomääräraha) ............... 90 000 000 90 000 000
20 i i 44 Turun klassillisen lyseon uudisra-
kennus (siirtomääräraha) ......... 100 000 000 100 000 000
20 i i 45 Kuopion klassillisen lyseon uudis-
rakennus (siirtomääräraha) . . . . 100 000 000 100 000 000
20 i i 46 Forssan vhteislvseon pihatyöt ja
aitaus (siirtomääräraha)........... 5 300 000 5 300 000








Siirto 8 294 427 749
20 n 47 Lahden lyseon lisärakennus ......... 40 000 000 40 000 000
20 n 48 Eräiden oppikoulujen uudisraken-
nusten suunnittelu sekä piirustus­
ten hankinta (siirtomääräraha! .. 52 000 000 52 000 000
20 n 49 Raahen seminaarin lisärakennus
sekä vanhojen rakennusten muu­
tos- ja korjaustyöt (siirtomäärä­
raha) ........................................... 11 000 000 11 000 000
20 n 50 Savonlinnan seminaarin uudisra-
kennukset (siirtomääräraha) . .. 60 000 000 60 000 000
20 i i 51 Uudenkaarlepyyn seminaarin ra-
75 550 000 75 550 000kennustyöt (siirtomääräraha) . ..
20 l i 52 Tammisaaren seminaarin rakennus-
työt (siirtomääräraha) ............. 48 900 000 48 900 000
20 i i 53 Mikkelin kuurojen koulun uudisra-
kennukset (siirtomääräraha) . .. 70 000 000 70 000 000
20 i i 54 Jyväskylän kuurojen koulun uudis-
rakennuksen suunnittelu (siirto­
määräraha) ................................ 10 000 000 10 000 000
20 i i 57 Jyväskylän kasvatusopillisen kor-
keakoulun halkosuojan rakenta­
minen (siirtomääräraha)........... 4 500 000 4 500 000
20 i i 57a Kristiinan yhteislvseon vesihuolto-
laitteiden rakentaminen (siirto­
määräraha) ................................ 2 500 000 2 500 000
20 i i 58 Maatalouden tutkimuskeskuksen
uudisrakennukset (siirtomäärä­
raha) ........................................... 70 065 000
20 i i 59 Maatalouden oppilaitosten uudis-
rakennukset (siirtomääräraha) .. 478 300 000
20 i i 62 Eläinlääketieteellisen korkeakoulun
rakentaminen (siirtomääräraha) 80 000 000 80 000 000
20 i i 64 Savon maanvil j elysinsinööripiirin
huoltokorjaamon ja keskusvaras­
ton rakentaminen (siirtomäärä-
raha)........................................... 77 000 000 77 000 000
20 i i 64a Maitotaloustuotteiden tarkastuslai-
toksen toimisto ja laboratoriora- 
kennuksen suunnittelu (siirto­
määräraha) ................................ 9 000 000 9 000 000
20 i i 67 Matkailua varten tarkoitettujen
valtion kiinteistöjen rakennus­
työt (siirtomääräraha) ............. 4 200 000 4 200 000
20 i i 68 Virastotalojen rakentaminen (siirto-
492 800 000määräraha) ................................ 492 800 000
20 i i 69 Tonttien hankinta valtion virasto-
taloille ja keskuskorjaamoille 
(siirtomääräraha) ....................... 6 618 836
20 i i 74 Otaniemen valtionalueen yleiset
työt (siirtomääräraha) ............. 152 050 0U0
20 i i 75 Teknillisen korkeakoulun uudisra-
kennustyöt Otaniemessä (siirto­
määräraha) ................... ............ 948 000 000 - 948 000 000
Siirto ( 10 986 911585
67
68




Siirto 10 986 911 585 '
20 i i 76 Valtion teknillisen tutkimuslaitok-
sen uudisrakennustyöt Otanie­
messä (siirtomääräraha)............. 226 000 000 226 000 000
20 i i 77 Teknillisten oppilaitosten uudisra-
kennukset (siirtomääräraha) . . . . 780 000 000
20 i i 78 Keskusammattikoulujen rakennuk-
set (siirtomääräraha)................. 759 000 000 759 000 000
20 i i 79 Säiliötilojen rakentaminen valtion
varmuusvaraston nestemäisiä
polttoaineita varten (siirtomäärä­
raha) .......................................... 500 000 000 500 000 000
20 i i 81a Otaniemen valtionalueen rakennus-
töiden suunnittelu (siirtomäärä­
raha) ........................................... 30 000 000 30 000 000
20 i i 82 Perttulan keskuslaitoksen Ylänteen
osaston uudisrakennukset ja van­
han päärakennuksen laajennus­
työt (siirtomääräraha) ............. 60 280 000 60 280 000
20 i i 83a Pernasaaren koulukodin uuden op-
pilasasuntola-, kanslia- ja talous­
rakennuksen lämpökeskuksen ja 
vesijohdon rakentaminen (siir-
tomääräraha) ............................ 10 000 000 10 000 000
20 ii ' 84 Valtion huonerakennustyöt (siirto-
määräraha) ................................ 312 150 000
Pääomamenot 7 087 698 836
Virastojen välisten
Lähetteiden tili ............................ 607 138 260
Tulojen siirtotili............................ 97 226 005
704 364 265
Yhteensä | 14 368 705 850
Rakennushallituksen taseyhdistelmä
V e l a l l i s e t
Kassasäästö käteisenä
Rakennushallitus ....................................
Uudenmaan lääninrakennustoimisto . .. .
Postisiirtotulotili ........................................
Postisiirtomenotili
Uudenmaan lääninrakennustoimisto . .. .
Tulorästien t i l i ............................................
Ennakkomaksujen tili ..............................
Erinäisten velallisten ja velkojain tili .. .
Talletusvakuuksien t i l i ..............................
Varastotili....................................................
Valtion velka joulukuun 31 päivänä 1961
435 243
32 792 468 035
2 627 480




97 111 803 104 859 287
5 090 801
7 890 288 268
Y hteensä 8 058 083 379
69
Osasto Luku Moni. Vuositilin mukaan 
mk
Siirto 325 137 271




6 153 280 311
882 708 361 
5 270 571 950
Valtion velka joulukuun 31 päivänä 1961 7 890 288 268
Yhteensä 14 368 705 850
joulukuun 31 päivänä 1961.
V e l k o j a t
Menorästien tili ............................................................
Siirrettyjen määrärahain t ili........................................
Ennakkomaksujen tili .................................................
Erinäisten velallisten ja velkojain tili ......................
Velkojain tili ................................................................
Ennakkoperintätili........................................................
Rakennushallituksen lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
21 260 585 
7 905 978 638 
256 899 
97 793 005 
27 162 255 
4 995 677 
636 320
7 927 239 223
130 844 156
Y hteensä 8 058 08 3  379
